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Madrid* Octubre 14. 
CRISIS A-fLAZA-DA 
S e g ú n la nota cflffosa facilitada á 
la prensa después del Consejo de M i -
nistros celebrado ayer el Presidente 
hizo grandes esfuerzos para conjurar 
la crisis, lográndolo por ahora. 
VA Gobierno se atiene al cr i ter io de 
que es necesario in t roduci r econo-
mías en los presupuestos, á fin de l le-
gar á un superabit de nueve millones 
de pesos, 
Apesar de las declaraciones de los 
Ministros nefando la erisis, se tiene 
por seguro que no e s t á n conjurados 
los peligros que amenazan al Gabi-
nete. 
T E M P O R A L 
Reina un furioso temporal en el es-
trecho de Gibral tar , por lo que se 
han suspendido los servicios m a r í t i -
mos entre España , T á n g e r y Ceuta. 
Aparecen en la la costa numerosos 
restos de barcos naufragados. 
LOS RIFELOS 
Se ha restablecido la t ranqui l idad 
entre las káb i l a s fronterizas á la pla-
za de Mcl i l la . 
Cuarenta jefes de káb i l a s se han 
presentado al Gobernador mi l i t a r de 
la plaza española . 
Los moros han hecho grandes de-
mostraciones de adhes ión á E s p a ñ a . 
ACTUALIDAD! 
Por temporadas, hablando hoy 
y callando m a ñ a n a , tenemos que 
ocuparnos de la C á m a r a de Re-
presentantes. 
¿Quién resiste á diario la repe-
¿icióu de una misma cantinela, 
m o n ó t o n a , pesad ís ima? 
La frase estereotipada ano hu -
bo quorum" suena en los oidos 
de los lectores, como un c o m p á s 
de mús ica callejera que nos per-
sigue. Es como esas fáciles me-
lod ías pegajosas, de tango ó de 
danzón , que se clavan en la me-
moria y no hay forma de arran-
carlas. 
A d e m á s , nada se adelanta con 
atrevernos á deplorar otra vez, la 
pequeña incorrección en que i n -
curren con su conducta nuestros 
Represen tantesl 
Insistiendo, reincidiendo ellos, 
han logrado que la op in ión se 
muestre insensible. La persisten-




H a y per iódicos que, no obstan-
te las seguridades de predicar en 
desierto, siguen tomando por lo 
serio el asunto. 
Dice E l Liberal, de ayer: 
Lo que sucede con el Congreso pasa 
ya de castaño á obscuro, y es preciso 
que la prensa diaria les di^a las ver-
dades á esos zánganos de la República, 
que sólo se mueven para cobrar sus 
dotaciones. 
Hay que procurar, con el látigo de 
la censura, que los funcionarios de la 
República cumplan todos con sus debe-
res, que nadie viva á costa de los de-
más; y entre los funcionarios compren-
demos á Representantes y Senadores. 
Así no se acredita la capacidad de 
este pueblo para el gobierno propio, 
así lo que se consigue es desprestigiar 
las más altas instituciones de la nación. 
En otra forma y en otro estilo nos 
ocuparemos de este mal, que hay que 
combatir por todos los medios. 
Celebraremos que el colega 
consiga algo prác t ico . Nosotros, 
con franqueza, recelamos, d^scon-
hamos de la enmienda. 
Por una razón. La gente no 
sólo se ha acostumbrado á v i v i r 
sin Parlamento. Se ha forjado 
a d e m á s la idea, en nuestro con-
cepto e r rónea y disparatada, de 
que es i nú t i l , superfluo y hasta 
pernicioso. 
Y cuando quieran reacciona, 
y corregirse, ta l vez sea demasia-
do tarde. La op in ión p ú b l i c a r 
que es la que ha de dar calor y 
vida á esa in s t i t uc ión popular y 
democrá t i ca , le h a b r á vuelto de-
finitivamente la espalda. 
Ref i r iéndose á la posible reor-
ganizac ión del part ido l iberal , 
dice L a Discusión: 
Para fortificar los primeros pasos del 
partido en su nueva era, parece que, 
aparte de la prensa francamente secta-
ria, cuenta el señor Zayas cou la defen-
sa decidida de La Lucha y el DIARIO 
DfS L * MA.KIÍVA. y con la entera impar -
cialidad de E l binado. 
¡Y nosotros que nada sab ía -
mos ! 
La sorpresa que nos ha p rodu-
cido la noticia es doble. 
Primero, por la noticia en sí, 
que n i L a Discusión misma ha 
querido tomarla en serio, puesto 
que la hace preceder de la frase 
dubi ta t iva "parece que". . . 
Y segundo, por haberla visto 
publicada en el colega del que 
menos pod íamos esperar que nos 
atribuyese actitudes diametral-
mente contrarias á nuestro tem-
peramento, á nuestras conviccio-
nes y. sobre todo, á nuestra inde-
pendencia po l í t i ca . 
Mas, en fin, ya que, s e g á n pa-
rece, L a Disensión lo ignora, le 
diremos lo que para nadie es un 
misterio. 
E l DIARIO DE LA MARIXA no 
es liberal ni moderado; es un pe-
r iódico conservador, que no está, 
n i quiere estar, al servicio de n i n -
gún part ido pol í t ico . 
P r e c i o s o s M o n t e - C a r l o s n e -
gros , m u y finos, ú l t i m a m o d a á 
Un c e i r t é n , e n L O S P R E C I O S 
F I J O S , K e i n a 7, y A g u i l a 3 0 3 
y 2 0 5 . 
9 de Octubre. 
Mr. Taft, ministro de la Guerra, irá 
al Jslinio do Panamá á principios de 
Noviembre y permanecerá allí unas 
tres semanas. Ayer visitó las fortiíica-
Lciones de Nueva York; y las manifes-
taciones que, con motivo de esta visita 
ha hecho á 'los reporters de ios pe r ió -
dicos, no carecen de interés; sobre to-
do para los contribuyentes. 
Según el ministro el plan de for t i f i -
caciones para los 25 puertos amciii-a-
nos que las necesitaban, formulado 
años atrás, por la Comisión Endicott, 
está ya realizado casi por completo. 
Se ha gastado, hasta ahora, unos 80 
millones de pesos; el presupuesto es 
de 150 millones pero se espera que 
baste con 120. 
Los puertos—ha dicho Mr . Taft— 
están tan bien defendidos que ninguna 
escuadra extranjera podrá entrar en 
ellos; se entiende, á no ser con una 
cerrazón de niebla. Tenemos los caño-
nes suficientes para aniquilar á los 
barcos que intentasen eso. E l resto del 
dinero votado por el Congreso, se em-
pleará en desarrollar las defensas sub-
marinas y de torpedos, para esos casos 
de niebla, en que los artilleros no pue-
den ver el blanco: y, también, en per-
feccionar la art i l lería de manera que 
un hombre solo dispare, al mismo 
tiempo, todos los cañones de una for-
taleza. En muchos de los fuertes aún 
no so ha instalado este sistema. 
Como so ve, los Estados Unidos han 
empleado una millonada en "piedra y 
mezcla", como se decía en otro tiempo. 
¿Man hecho bien ó mal! Hace pocas se-
manas, uno de los peritos militares del 
Times, de Londres, publicó un artículo, 
en el cual sostuvo que las fortificacio^-
nes, sean fuertes interiores, sean defen-
sas de costa, son elementos de debilidad 
y no de fuerza, y, sobre ser inúti les pa-
ra la defensa general, constituyen obs-
táculos á la eficacia de un ejército. 
En primer lugar, según ese perito, 
las fortalezas, como los barcos de com-
bate, se convierten en ant igüedades á 
los pocos años de construidas; hay que 
reconstruirlas con frecuencia para que 
est^n á la altura do los progresos m i l i -
tares. 
Consumen hombres y armamento tan 
rápidamente que no se desquita el va-
lor de lo gastado en ellas. Inmovilizan 
un ejército; tienen un mal efecto moral 
sobre las tropas, las cuales, contando 
cou la retirada á una base fortificada, 
no pelean con tanto vigor. 
El perito cita a u n oficial del Estado 
Mayor alemán, discípulo de Moltke. 
Ese discípulo ha escrito que: uel a t r i -
buir una importancia preponderante á 
las fortificaciones indica un sentimien-
to, consciente ó inconsciente, de debili-
dad moral en una nación". 
Y á esto agrega el perito que el estu-
dio de las grandes guerras justifica la 
creencia de que los ejércitos y .os p a í -
ses ó han sufrido desastres á causa de 
las fortificaciones ó no' han sacado de 
ellas ventaja alguna. Ejemplos: Fran-
cia, Alemania, I t ilia, España, Bélgica, 
de 1792 á 1814. 
Esta tesis del perito—que firma R. 
N.—ha sido combatida por otros pe r i -
tos; quienes han negado que R. N , se 
haya ajustado á la verdad histórica. R. 
N. L replicado, aconsejándoles que 
ieau 'as obras del capitán Mahan, el 
gran I / • r naval americano; y ellos 
han couua i^epiicado con citas de Mr. 
Mahan, en apoyo de las fortificaciones. 
Y sigue la polémica en Londres; y es 
probable que de. allí pase á Par í s y á 
Berlín, y también á San Petersburgo; 
porque, como es sabido, en nada se han 
distinguido tanto los rusos como eu in -
I geniería militar. 
Si, al fin, resultase probado que las 
fortalezas no valen lo que cuestan, los 
contribuyentes de todas las naciones se 
alegrarían mucho de esa buena noticia. 
La "herramienta" mil i tar ha subido 
mucho de precio; los barcos, los caño-
nes, los proyectiles son carísimos; por 
un fuerte de aspecto modesto hay que 
pagar, ahora, lo que en otro tiempo 
bastaba para fortificar una plaza, de 
aquellas que detenían al enemigo du-
rante dos años. 
Por suerte para los Estados "Unidos, 
si siguen haciendo falta " la piedra y la 
mezcla" y si siguen costando mucho, el 
país sigue creciendo en riqueza. Sólo 
un rcuglón, la fruta de Califorsia, ya 
representa un dineral; y hablo de este 
ii/sin porque se ha publicado, en estos 
días, una estadística acerca de él. 
No más que de naranjas y limones 
salen de California, al año, unos 30 m i l 
wagones, de á 12 toneladas cada uno; y 
este año se espera que salgan más. De 
frutas frescas salen unos 9.500 wago-
nes; de los cuales son 2.500 de manza-
nas; muchas de éstas van á Europa. 
De frutas secas, incluyendo ciruelas 
pasas, frutas eu lata, pasas, 34 m i l wa-
gones. Y como cada wagón de esas 
substancias concentradas representa 
unos 4 wagones de fruta fresca, el total 
se calcula en unos 140 mil wagones de 
á 12 toneladas, ó sea 1 millón 680 mi l 
toneladas. 
Esta cifra no dejaría de impresionar 
á los frailes de las misiones españolas, 
si resucitasen, que fueron los que traje-
ron las gallinas; esto es, los primeros 
árboles frutales. 
Pero es probable que torciesen el ges-
to al probar las frutas de ahora; pues 
según la gente vieja de California, lo 
que se ha ganado en cantidad, por los 
novísimos procedimientos agrícolas, se 
ha perdido en calidad. E l americano, 
defino paladar y bolsillo repleto, des-
pués de entusiasmarse con las estadís-
ticas sobre la uva de California, com-
pra, para su mesa, uva de Alemania. 
X Y. Z. 
ECOS DE LA POLITICA 
No todo han de ser conflictos, zozo-
bras, amenazas y relatos sangrientos; 
hay también algo halagüeño que comu-
nicar á nuestros lectores y los ÉGOS de 
koy los dedico á un asunto de tan sin 
igual importancia que atañe á la hu-
manidad entera. 
En Mous (Bélgica) se ha celebrado 
un Congreso internacional de espausiúu 
económica con objeto de unificar en lo 
posible el sistema de estadísticas de im-
portación y exportación en los diferen-
tes países. 
En esto Congreso, que á tan elevada 
altura coloca á la nación belga, habien-
do sido calificado el Rey Leopoldo de 
precursor humanitario de la industria. 
contestó que, siendo Bélgica un pata 
sumamente pequeño y sin ambiciones 
políticas, n ingún otro en mejores con-
diciones que él para convertirse en cen-
tro de un gran movimiento intelectual, 
industrial, moral y económico, apor-
tando de este modo su óbolo al mejora-
miento de las razas y á la elevación da 
la humanidad. 
Si los hombres de talento emplearan 
su tiempo en iniciativas tan dignas de 
elogio como esta, en vez de resolver 
problemas de fuerza por medio de i u -
yentos de poderosas máquinas de des-
trucción, algo más ganaríamos todos; 
seguramente que la civiliazacióu hubie-
ra alcanzado algunos grados más de 
perfeccionamiento y tal vez á estas h o -
ras fuera un hecho, en lo posible, lo de 
la paz universal habiéndose podido evi-
tar infinidad de conflictos armados. 
Dignos son pues de elogio Irabajos 
de índole tan beneficiosa, y 'convenien-
te seguir paso á paso el programa del 
Congreso internacional de Mous. 
Este programa tan completo como 
perfectamente estudiado dice as í : 
19 La enseñanza (primaria, media y 
superior.) 
20 Estadística internacional. 
3? Política económica y arancelaria. 
4o La Marina. 
5o Expansión civilizadora hacía loa 
países nuevos. 
6o Medios y agentes de expans ión . 
Con programa tan extenso, las nacio-
nes se incl inarán hácia la pol í t ica da 
aproximación y se entablarán cada vea 
relaciones más estrechas entre unas y 
otras por la conveniencia de velar co-
munes intereses, y al cabo de mucho 
tiempo y de mucho trabajo quien sabe 
desaparezcan los conflictos, las compe-
tencias y hasta las vejaciones interna-
cionales que con harta frecuencia ve-
mos hoy. 
De esto se queja con sobrado motivo 
la Bevista económica internacional y ls 
sobra razón, porque es verdaderamento 
lamentable que cuando continentes en-« 
teros ofrecen sus tierras vírgenes á la 
actividad de Europa, en vez de ocn. 
parse las naciones de labor tan út i l , 
L a Marina 
P E L E T E R I A . 
Portales de Luz, 
Inmenso surt ido de alfombras 
m u y bonitas. U l t i m a novedad. 
Depós i to de Paraguas, S o m -
bril las, Bastones y a r t í c u l o s de 
viaje. 
TELEFONO N U K 929. 
C-1897 alt ítr-ll 
¿ P a r a q u é p l u m a a u t o m á t i c a , l á p i z , n i t i n t e r o ? 
Todo eso estorba en los bols i l los!—Una p luma I D E A L , DE W A T E R M A M, ©s m á s cómodo , m á s p r á c t i c o . - - P r u é b e l a V d . y lo verá!! C A S A DE WlLSOM, Obispo 52. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ir* UL n o 1 <í> rx t o d a . » 1 a- « Ü o o 13L o « 
H O Y A L A S O C H O ; H a S t S " V ^ i l l ^ S , 
A l a s nueve: La Muñeca de resortes. 
14533 60 
Cura de la Síñlis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O K A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse í sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
í ío se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, 6 unturas n i en in-
yossíones. Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
1 3 3 5 0 ' G A B I N E T E de l D r . - L a g e . S 0 t - 1 0 8 
¿V C o n t ó m e t r o . 
M á q u i n a s p a r a s u m a r , r e s t a r , m/u l -
Í i # V f a á r y d i v i d i r e x a c t a m e n t e , 
J teso lver t o d a c l a s e de c á l c u l o s y p r o -
b le inas a r i t m é t i c o s . 
D e u t i l i d a d p r á c t i c a e n B a n c o s y 
O f i c i n a s , — S e h a l l a de v e n t a e n O b r a j i i a 
n ú m e r o 2 5 . 
c 1795 30 st F I F A y C a . 
B o t e n d e O r e 
d i © 
F I E F U M E E X Q U I S I T O T P E R M A N E N T E 
De Tenta en todas las perlunierias, sede-
ritis v Fa i m acias de la Isla. 
i f epós i to ; Salón C i w l l a s , Obispo 107, 
casi esquina Á Villegas. 
Depósi to también de los ricos siropes ' 
p a r a hacer refrescos en casa v endulzar 
la leche p a r a los niños . 
E u l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 
D I A R I O D E L A M A K I N A se 
v e n d e n , p o r no n e c e s i t a r l a s e n 
l a n u e v a c a s a , u n a a r a ñ a de 
c r i s t a l de ocho luces , f r a n c e s a , 
e n b á s t a n l e b u e n es tado , t a s a -
d a e n 79 pesos oO c e n t a v o s oro; 
o t r a de c u a t r o l u c e s , i n g l e s a , e n 
2 1 . 2 0 ; t r e s a l e m a n a s , de las 
m i s m a s l u c e s , y c o n b r a z o s 
e l é c t r i c o s , l o m i s m o q u e l a s a n -
t e r i o r e s , c u 2 1 . 2 0 c a d a u n a ; y 
dos c o c u y e r a s de c r i s t a l , e n 
10.60 c a d a u n a . 
P u e d e n v e r s e á c u a l q u i e r h o -
r a d e l d í a . «r 
T O P y i ¥ i 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
K i R A N i 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
tlcoa, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIwA y la ANTIPIEINA. 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las botica» 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
f i O E D 
S« cura radicalmente con eJ Jayabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f 1, cigarroa 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85. 
Q-1S28 1()0 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
JEl s u r t i d o m á s completo y elegante qne se h a visto h a s t a e í d í a , á j i r e c i o s m u y r e t l a c i l > s 
Jfapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C 1823 
OBISPO 35. & a m b l a y fiouza, TELEFONO 675. 
alt 1 oo 
L A FAMA DE ESTOS CIGARROS, L A PREGONA E L MUNDO E N T E R O . 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agradados. 
t De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
1 0 0 ^ 0 0 0 ̂  hem0S reparado en sacrifici03 J 10 mismo regalamos $100.000 que 
P l d a S A EN Q U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
EIHEllSSUniSDaPlII 
, ALMONEDA PUBLICA 
E l Iones 16 del corriente á la una de la tar-
de se rematará con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo en el 
•Portal de la Catedral, una oaja con 100 fraa-
oos jarabe de rábano de Qrimault, cuyas en-
vo.turas se han humedecido, descarga del 
vapor '^l.oia", así como un gran lote ma-
dejas de seda varios colores.—Emilio Sierra. 
1*629 t2-13 B12-13 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA 36^, ESQUINA á AGUI AS 
Consultas: de 9 a 11 y tle 1 á 1 
DE EABELL. 
Si padece V. reuma 
use una sortija anti-reumática d o K i m -
ball. Este remedjp es tan sencillo como 
eficaz. 
De venta en la papeléría "La Expo 
sición, liicla 10 v 12, única casa que l 
recibe. 14660 alt t i 1-120 
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tan noble y tan conforme con los senti-
mientos humanitarios como es la de 
cultivar, ilustrar y sacar del atraso á 
esas regiones, no cesan en sns luchas ó 
inacabables contiendas que, además de 
no producir fruto alguno, obligan á sa-
crificar vidas preciosísimas que nos son 
tan necesarias para la prosperidad del 
mundo. 
Con menos política guerrera y más 
política económica, llegaríamos á ese 
fin tan deseado por todos; de aquí que, 
esos hombres á cuyas felicísimas inicia-
tivas se debe la celebración del Con-
greso internacional de expansión eco-
nómica, no se les regatee elogio alguno 
y se hayan hecho acreedores á todo gé-
nero de homenages. Los servicios que 
han prestado á ia humanidad son tan in-
mensos y de tanta utilidad práctica, 
que con toda seguridad han de influir 
grandemente sobre las condiciones es-
peciales en que nos desarrollamos y 
muy directamente sobre los derroteros 
de la vida moderna. 
TKLKQUINO. 
OTERO OLOIINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
EL TIEMPO 
OEBEEVATOEIO D E L COLEGIO DE IJLLÉN 
Habana, 14. de Oduirre de 1905 
Una Perturbación discreta 
E l ángel tutelar de Cuba ha velado 
por nosotros con visible protección, 
pues no deja de ser fortuna nuestra, 
que habiendo tenido tan cerca en el 
mar Caribe dos centros de perturba-
ción simultáneos, que habían de cru-
zar nuestra latitud, hayan escogido 
para ello el camino más Inofensivo que 
encoger pudieran, pasando el uno por 
el canal al este de Punta Maisí, y el 
otro por el canal al oeste del Cabo de 
íáan Antonio. Parece sin embargo, que 
alguien esperaba otra cosa, y manifes-
tó su sorpresa de que á pesar de tantos 
anuncios el ciclón no viniera, al par 
que otros niegan que haya habido da-
tos positivos en definitiva para lo que 
se anunció. 
An,te todo, entiende el que suscribe 
estas lineas que el anuncio de un tem-
poral en las costas del Japón no im-
plica pronóstico alguno de mal tiempo 
en las Islas británicas; y por idéntica 
manera, puede muy bien haber segura 
bonanza en la Habana con el anuncio 
y la existencia de un ciclón en el mar 
Caribe; es por consiguiente fuera de 
propósito criticar los anuncios de ci-
clón, porque éste no se sintió allí para 
donde no estaba anunciado. Entende-
mos también que es de utilidad prácti-
ca, sobre todo para pasajeros, marinos 
y comerciantes, que interesa al público 
en general, tener noticias de la exis-
tencia, posición y demás circunstancias 
de cualquier temporal que se halle en 
aguas de las Antillas, aun cuando esté 
lejos y no haya de pasar por nuestra 
ciudad ni por la Isla: pues aparte del 
interés que llevan en sí estas tormen-
tas, pueden representar un peligro pa-
ra intereses y personas que surcan los 
mares ó están á punto de emprender 
algán viaje. 
Por lo demás, el público sensato de 
la Habana, y en especial el comercio y 
la marina, tienen juicio formado sobre 
los avisos que salen del Observatorio 
del Colegio de Belén, y saben que esos 
avisos no se dan al público á la ligera 
ó como meras impresiones de aficiona-
do, sino que son el resultado de exten-
sa y costosa información, y después de 
largo discutir los datos reunidos. Nun-
ca dijo este Observatorio en sus comu-
nicados sobre la pasada perturbación 
que habría mal tiempo en la Habana, 
pero veamos si lo hubo allí donde el 
Obííervatio lo anunció. 
l ie aquí en breve la serie de nues-
tros anuncios, E l día 2 de Octubre si-
tnamos el centro de una perturbaclóu 
al Oeste do Jamaica y Sur de los C a i -
manes, sin avanzar opinión alguna so-
bre su rumbo, y solo expresando el que 
le pertenecía según las leyes generales 
de estas tormentas: en ulterior comu-
nicado del mismo día se añadió que los 
efectos se estaban sintiendo en Jamai-
ca y costa Sur de la provincia de Puer-
to Príncipe. El dia 3 se dijo que el 
centro estaba estacionario, ganando in-
tensidad; ens mcbando sos espiras é in-
fluyendo más sensiblemente en la Isla, 
anuque todavía de imperfecta organi-
zación. La misma indecisión se anun-
ció el 4, exponiendo el temor de que si 
en ese dia ó el siguiente no emprendía 
el rumbo que le señalaban las leyes ge-
nerales, estuviese recurbando, lo cual 
sería un peligro para la Isla. E l 5 di-
jimos que la indecisión estaba resuelta, 
corriéndose hacia el Oeste el centro 
que estaba al Sor de los Caimanes, 
é iniciándose uu nuevo centro al 
E . S . E . de Kingston y S .S .E. de San-
tiago de Cuba, lo cual confirmamos 
el 6 dando á ese nuevo centro rombo 
al Norte por entre Cuba y Haití. Por 
fin el 9 terminamos diciendo que uno 
de los centros se había alejado de no-
sotros por el pirimer cuadrante, y el 
otro se disponía á penetrar en los Es-
lados Unidos por las coataa del Golfo. 
Ahora bien, noticias habidas por el 
cable dicen que el dia 2 sintieron en 
Santa Cruz del Sur mar gruesa y vien-
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A 1 4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 t-1 oc 
Dr. Palacio 
Ciruji» en Reneral.-Vias • ¿ W ^ - t o g r -
medades de señora*.--CooaulUs do \¿ á 2 San 
J f S S t A Teléfono 1342, C I?™ 26 sb | 
tos daros, racha en Manzanillo, y en 
Montego Bay, cerca del extremo Oeste 
de Jamaica, vientos fuertes del Sur y 
desarrollándose ciclón. E n carta del 
Sr, Masón fecha 4 en Santiego de Cu-
ba dice: "Anoche entró el Purísima 
Concepción: su capitán, sefior Travieso 
me informó qne él dobló el Cabo Cruz 
el domingo 1?, por la maflanay trope-
zó con viento duro, con rachas y agua 
y mar, y con barómetro muy bajo y 
arribó á Manzanillo. Volvió á probar 
fortuna el lunes y tampoco encontró 
prudente seguir: el martes lo volvió á 
emprender con éxito llegando aquí á 
las 8,30 p.m," Lo mismo dice una 
nota del cuaderno de Bitácora dél mis-
mo capitán, señor Travieso, añadien-
do quo el lunes se veía la Barra del 
temporal fija delS. E . á S.W. Confir-
ma estos datos la relación que publicó 
La Lucha el dia 5, hecha por un pasa-
jero del vapor Furísima. Parece, 
pues, que en la costa Sur de Puerto 
Príncipe donde anunciamos mal tiem-
po no podían decir "segurabonanza". 
En Jamaica también anunciamos 
mal tiempo. Pues bien el barómetro 
fué allí bajando tenazmente desde el 
domingo basta el jueves 5 de Octubre, 
en que alcanzó 752.35!U.m. con vien-
tos duros y aguaceros torrenciales in-
cesantes. ••Las lluvias, se nos dice 
de Kingston con fecha 4, han sido to-
rrenciales desde el sábado". Y en 
carta del sofíor Masón, fechada el Z, 
dice: "De Kingston he sabido que el 
a^na ha sido fenomenal en las últimas 
2t horas y presumo que Montego Bay 
estará incomunicado con Kingston". 
Del paso del temporal por entre Cu-
ba y Haití como lo anunciamos el 6, lo 
comprueban los datos recibidos de 
Port au Prince (Hait í) , L a Mole y 
Cabo Haitiano, y aun de Guantánamo 
donde se hizo sentir algo con la lluvia 
y rachas del N. W. el dia 4. Asimismo 
lo confirma el vapor Ran Juan de la 
compañía de Cosme Blanco Herrera 
el que sintió el temporal con fuerza el 
dia 6, en las inmediaciones del canal. 
Por fin, del centro que dijimos se ha-
bía corrido hacia el oeste, tenemos da-
tos de Progreso, Mérida, Frontera, 
Tampico, Galveston, Nueva Orleaus y 
Mobila, además de los suministrados 
desde Pinar del Río por el señor Go-
mis, experto y antiguo colaborador 
nuestro. Véase también el hecho quo 
reíiore el "Havana Post" el día 10 del 
vapor "Excelsior" que fué obligado á 
resguardarse un día entero en la boca 
del Mississippí hasta que amainase el 
mal tiempo, así como la noticia que da 
" E l Mundo" el día 11, de la pérdida 
de la goleta "La Harry Lewis" nave-
gando de Mobila para la Habana, á 
consecuencia del temporal reciente. 
Quede, pues, sentado que hubo mal 
tiempo allí donde lo anuuciamos, y que 
los hechos dan testimonio del juicio 
que merecían aquellos anuncios; pero 
vayan algunos datos más, positivos en 
definitiva, tomados de nuestra red de 
información. Hemos recibido desde el 
sábado, 30 de Septiembre, hasta el sá-
bado 7 de Octubre, de puntos de la isla 
y de las demás Antillas cincuenta y 
cuatro despachos por el cable, referen-
tes á la perturbación: entre ellos algu-
nos no contenían información, sino con-
sultas. E l Observatorio también expi-
dió para puntos de la isla y Antillas 
cercanas dieciseis cablegramas. Así 
mismo del continente americano se re-
cibieron ocho despachos por cable y se 
expidieron siete. "Hoy, y ayer tam-
bién, le he bombardeado con cablegra-
mas; pero es mucho lo que ha bajado 
el barómetro y me tenía muy preocu-
pado" : así escribía al P. Gangoiti el 
señor Masón con fecha 3 de Octubre. 
Además se debe contar con que nues-
tros observadores merecen entera con-
fianza, por ser muy Tersados en la ma-
teria y llevar largos años de experien-
cia en observar estas tormentas tropi-
cales; pues casi todos ó han sido obser-
vadores al servicio del Gobierpo inglés 
ó del Signal Service ó del Wather Bu-
rean de Washington. 
M. GUTIÉRREZ-L.VNZA. S. J . 
Subdirector. 
Habana, Octubre 1S de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica déla República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxl Mín! Med 
. L . 
Termómetro centígrado.. 28.3 123.7 126.0 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 21.91 19.7020.80 
Humedad relativa, tan-
to p g i 93i 71! 82 
f 10 a. 




Su velocidad inedia: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 











E n Sagua, don Félix Cnevillas y 
Díaz. 
En Sancti Spiritus, la señorita Do-
lores Ñápeles y Heruánder. 
E n Camagney, la señora Clemencia 
de Varona de La Herrán. 
En Holguín, la señora María Dolo-
res Ochoa y Aguilera, viuda de Cañi-
zares. 
LA ZARZUELA, 
B u r a t o s de s e d a de todos co -
l o r e s y e x c e l e n t e es tado a 5 0 
c ts . v a r a . 
S o b r e c a m a s de p i q u é á $ 1 . 5 0 
C i n t a L i b e r t y , 4 y 5 dedos á 
2 0 cts . 
Neptuno 7 Campanario 
B ú s q u e s e este a n u n c i o todos 
los d í a s . 
A c e p t a m o s e n c a r g o p o r c o -
r r e o . 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Asociación del l>ependieutcs de Co-
mercio de Cieu fuegos. 
Kelación nominal do los que de esta Aso-
ciación se ha suscripto para los pobres 
de Andalucía. 
Oro. 
D Domingo Nazabal $ 63 ... 
Antonio Otero 6 30 
Manuel R. Gatell 4 24 
Matías García 4 24 
Jacinto Oliver 4 24 
Carlos Suárez 4 24 
Leopoldo Vigil 4 24 
Sotero Ortega 4 24 
Luis Criarte 4 24 
Manuel Fernández y C* 6 80 
José Argafla 4 24 
Manuel Borja 4 24 
Fernando Franco 4 24 
Germán Gómez 4 24 
Marcelino Vázquez 4 24 
Josó González 2 12 
Manuel Fernández Solis 4 24 
Total $120 84 
Plata. 
D Emilio Albuerne 
... Ramón (Jarcia 
... Bernardo Barceló 
... Kinilio Sánchez 
... Matías Persell 
... Ramón Rmnero YaAez.... 
... Ramón Romero Rlva* 
... Josó Alia 
... tíandalio García 
... José López 
... Eustafio Peña 
... Vicente López 
... José Gusta 
... Bernardo Run 
... Ramón de la Vega 
... Manuel Fernández Arias. 
... NiQasio L . Neguen 
... Laureano Varas 
... José Sanjurjo 
... Julián Costa 
... Jesós Fernández 
... Saturnino Arenas 
... José Basante 
;.. JOHÓ Ramón 
... Tiberio Bembibre 
... Manuel Marina 
... Avelino González 
... José García 
... Jaime Castelví 
... Santiago de Dios 
... Savino Buárez 
... Manuel Pérez 
... Vicente Santibañez 
... Benito Abelleira 
... Anastasio Landa 
... Andvés Franco 
... Inocencio Anula 
... Antonio Peneli 









E n oro $ 
En plata $ 
Cien fuegos 30 de Septiembre 
- E l Presidente. 




E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
A s i r o s VAS! 
EN PALACIO 
Una comisión del partido liberal na-
cional, compuesta de los señores ís ó-
fiez, Hoyos, Tamayo, Chenard y Nú-
ñez {Chichi), estuvo esta mafiana en 
Palacio para comunicarle al señor Es-
trada Palma que en la junta celebra-
da anoche por la Convención Provin-
cial de dicho partido, se había acep-
tado el pacto realizado con el partido 
moderado y se había aclamado su can-
didatura para Presidente de la Repú-
blica, y la del *doctor Méndez Capote 
para la Vicepresidenci;». 
BIEN YB9tXi3ú 
De regreso de Málaga, su país, don-
de ha permanecido algunos meses por 
motivos de salud, hemos tenido el gus-
to de saludar, completamente restable-
cido, á nuestro querido amigo el señor 
Ricardo Moreno Mendoza, digno y an-
tiguo empleado de la Secretaría del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Grande tía sido la satisfacción que su 
presencia en la Habana nos ha propor-
cionado. 
Reiteramos al señor Moreno Mendo-
za nuestra más cordial bienvenida. 
E L SEÑOR MARTINEZ ROJAS 
De regreso de su viaje á Oriente es-
tuvo en la mañana de hoy en Palacio 
el Representante señor Martínez Bojas, 
con objeto de saludar al Jefe del Esta-
do y darle cuenta de las elecciones en 
la provincia de Santiago de Cuba. 
LO DE A LQUÍZAR 
E l Presidente de la Asamblea Muni-
cipal de Alquízar, señor Arce y otras 
personas afiliadas á dicho organismo, 
visitaron esta mañana al Secretario de 
Gobernación para tratar de los sucesos 
ocurridos en aquella población, con 
motivo de las elecciones. 
A virtud de las quejas y denuncias 
que se han formulado, ha sido anulado 
el empadronamiento del barrio de la 
Plaza de Guanímar, en Alquízar, y se 
ha dispuesta el desarme de los guardias 
que armó el Alcalde sin la autorización 
correspoobiente, depositándose las ar-
mas en el cuartel de la Guardia Rural. 
A L HOSPITAL "MERCEDES" 
Por disposición del Departamento 
de Cuarentena fué remitido al hospital 
"Mercedes", por estar atacado de fie-
bre, el capitán de la goleta americana 
Mery L . Nexchaü, Mr. Andrés Adams. 
LA INMIGRACION 
E l Secretario ds Agricultura, doctor 
Casuso, ha citado para el lune«, á las 
dos de la tarde, al Presidente de la 
Asociación de Dependientes, señor Pa-
lacio, con objeto de tratar sobre la 
Oficina de Inmigración que se propone 
crear el Gobierno, con el concurso de 
la Liga Agraria y de los centros regio-
nales españoles. 
LICENCIA 
A l sefior don Pedro García Riera, 
Médico del puerto de Sagua, KC le ha 
concedido un mos de licencia. 
Telegramas por el catle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
A L UIARIO DE I.A MAIUX/L 
H A B A N A . 
ESTADOíUWDOS 
Servic io de l a P r e n s a Aaociiad* 
DE HOY. 
F A L L E C I M I E N T O 
Lomlrett, Octubre 14.-Auocli , fa-
lleció de ropeute en Bradford, el fa-
moso actor intrlés Sir Heury Irviuír, 
que acababa de representar el papel 
del protagonista en ol drama *'Ilenry 
Becket". 
A l entrar en la» habitaciones del 
hotel en que reside, cayó muerto. 
B U E N A P E E S A 
hotizn, Polonia, Octubre 14.'-TA 
STobierno ha capturado una porción 
de carros carg-ndos de rilles y ninni-
ciones que iban cou dirección Á Va» -
sovia. 
Créese que dicho convoy sea part.^ 
de los pertrechos que tenían prepara-
dos la conledernción obrera para ha-
cer un levuntanitento. 
CONVENCION S A N I T A R I A 
Washhiato/i, (.'rtnhi'e 14. —LM Con-
vención Sanitaria Internacional ha 
aprobado 4 9 a i t í c u l o n de la Convén-
cióu celebrada en París en 1903. ha-
ciendo alg-nnas peqiieftas modifica-
ciones necesarias á las condiciones 
sanitarias de los países tropicales. 
Una vez ratiíica«lo» los distintos 
acuerdos que se tomeu por los g-o-
biernos de Sub y Norte AuuSrica todo 
el continente americano tendrá prác-
ticamente un solo sistema de cuaren-
tenas. 
Se ha acordado que las medidas 
prencutivas se traduzcan al español 
por el departamento farmacéutico de 
los Estados Unidos. 
E l doctor Juan Gui te ras delegado 
de Cnba, anteriormente electo vice-
presidente de la Convención médica, 
ha sido también nombrado miembro 
de la Comisión Sanitaria Interna-
cional que ha de resolver todas las 
cuestiones relativas á los convenios 
sanitarios internacionales. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
yueva Orleann, Octubre J 4 . - - E n 
Nueva Orleans han ocurrido 25 ca-
sos nuevos de vómito y cuatro falleci-
mientos y en Pensacola hubo ayer 
li9 atacados y cinco defunciones. 
B A R R I D O S POR U N A O L A 
Cinco pasajeros de proa fueron lan-
zados al mar y treinta más resultaron 
heridos el dia 11 del corriente por 
una ola monstruósa que barrió la cu-
bierta del vapor Campania, de la lí-
nea Cunard. 
Tan inesperado fué el desastre, que 
acto continuo se desarrolló á bordo 
una escena de terrible confusión. 
Las únicas victimas han sido los 
cinco individuos que cayeron al agua. 
A la llegada del ( a m p a ñ i a , hubo 
que trasladar al hospital á diez pasa-
jeros que se encuentran gravemente 
heridos, 
C R I S I S R E S U E L T A 
Madrid, Octubre i r f - - E n el Conseío 
de Ministros celebrado ayer quedaron 
zanjadas todas las dificultades que se 
habían presentado con los nuevos pre-
supuestos y que, según rumores circu-
lados, ocasionarán una crisis minis-
terial. 
E n dicho Consejo se fijó el gasto to-
tal de la nación para el año venidero 
en 193 millones de pesetas. 
E L u E S P E R A N Z A " 
Ifueva Tork, Octubre -Proce-
dente de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "Esperanza'*. 
E L R E Y OSCAR 
Stokolmo, Octubre 14-~K\ rey Oscar 
ha tomado hoy con toda solemnidad 
el mando del Gobierno. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Aueva York, Octubre 1$.— E l vierues 
se vendieron en la Buida de Valores 
deesta plaza, 401,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
LOS NUSlZTAS 
Anoche se reunió la Convención Pro 
vincial del partido Liberal Nacional 
bajo la presidencia del Representante 
Sr. Chenard. 
E l general Nufícz dió cuenta de los 
trabajos realizados en favor de dicha 
agrupación política y del pacto realiza-
do con el partido Moderado para las 
próximas elecciones. 
Dicho pacto fué aprobado por la 
Asamblea, siendo aclamada por ésta la 
candidatura de los señores Estrada Pal-
ma y Méndez Capote, para Presidente 
y Vicepresidente de la República. 
La Mesa de la Convención fué desig-
nada para comunicar á los señores Es-
trada Palma y Méndez Capote, el pre-
cedente acuerdo. 
A propuesta del Sr. Portuondo se 
acordó aceptar y defender, lo mismo 
que las presidenciales, las candidaturas 
para Senador, Representantes- y Con-
sejeros ya postulados por el partido 
Moderado. 
E l lunes próximo, se efeetnarán las 
postulaciones para los cargos de Sena-
dor, representan tes y Consejeros por el 
partido Liberal Nacional. 
CIRCULO MODERADO D E C H A V E Z 
Dirección 
Se invita por este medio á los seño-
res Presidentes, Secretarios y Delega-
dos de los Comités que no hayan reci-
bido invitación, para qne concurran á 
la inauguración y apertura de esta So-
ciedad el dia 15, á la una del dia en la 
calzada del Monte n0 247. 
Habana^ Octubre 14 de 1905. 
Lorenzo Mujica. 
B f Y i n l e K t e M a r í t u n o 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Ayer salió para Guantánamo el vapor 
español Miguel Gallart. 
E L G R A C I A 
Para Matanzas salió ayer el vapor es-
pañol Gracia. 
E L T E O D O R A D E L A R R I N A G A 
Este vapor entró en puerto, hoy, pro-
cedente de Liverpool, con carga ge-
neral. 
E L MASCOTTE 
Este vapor correo smerirano entró en 
puerto hoy, procedente de Cayo Hueso y 
Tampa, con carga y pasajeros. 
MEECSOMOÍETARIO 
CA.SA.S D K C V U U I ' » 
Platoespifiola.... d«8 l á 81% V. 
Cali lilla deS3 á 8 5 V. 
Billetes £ . Es^a-
flol de 5 á 5X V. 
Oro americano I de 110 á 110>/ p. 
contra eapañoL j 
Oro amer. contra ) á 3 j p 
plAta espafloia. | 0 
0«ntenes 4 M ó plat*. 
fia cantidadea*. á 6.4(> plata. 
Luises á 5.1') pihta. 
En cantidades., á 6.17 platas 
Kl pesj americ 1 
no en plata es- \ á 1-.'} 1 V. 
pafíola I 
Habana. Octubre 14 de 1905. 
Lonja de Tivgres 
V E N T A S E F E U T U A D A S I I O V . 
AimaMCn. 
200 Cl vino Rioja clarete Lainez 2412, ̂ 5.80 c. 
100 „ „ „ „ 12 b. *>.35. 
50 „ „ „ blanco ,. 2412 í-7.80 c. 
50.. „ „ „ „ 12b.f7.30c. 
50 Ci cerveza páliza Revolver 8 dnas. ?8.75 c 
50 „ „ neyra „ 10 „ f l l o. 
50 „ ojén Joaquín Bueno, fll.75 c. 
50 „ calamares Santa Teresa, t é c. 
10 estuches turrón Qijona legítima, t30 qt. 
375 tía*, mtoa. pura Sol, tara nral,. $11'̂  qt 
550 
350 ctes. 
3 0 „ 




artl. $lÜ.o<> qt 
,7 grandes, fíO.STU íit. 
„ ,, chicos, --11.12!̂  qt. 
extra pura Sol Li 17 lib, flii qt. 
„ „ 7 „ |13.50 qt. 
" .. .. 8 „ $14.50 qt. 
1 % „ fl5.50 qt. 
100 garrafa, ginebra Ancla, fl2.25 uno. 
E E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Octubre H de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de loa Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: CoVlzamos 
en latas de 23 libras de $11^ a f l l ^ : latas de 9 
libras de fll7:, á l2 y latas du 4>̂  lib. de fl2^ 
á V¿% qmntaL 
A C E I T E REPINO.—Poca policitud, de f5^ 
á 6V4 caja el español y de 6>¿ a $7}¿ el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO cta lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los qne vienen de España de 30 & 35 
cts. mancuerna, según clase, Cuprades 35 a 37 
De B. Aires no hay. De México nominal. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 2í: cts. garrafoucito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de |23K a 23.75 qtl, firme. 
ALMIDON.—El de vuca del país se cotiza de 
f7 s. |7}íí qtl.; de Pto. Rico de 5 d |5K qtl. E l A-
meriemo á * V/i. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4^ á qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 8>i 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 3,^. 
Eldecemilla, de £¿.75 á 2.9U qtl., de los E . 
Unidos «2.75 á 2.80. 
£1 de Canilla, de 3^ á £4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos d e ! á - í l O 1 ^ libra, según clase. 
BACALAO. Haíifax de 7-80 a $7-90 qtl. 
E l robalo, de 6V4 a $6̂  qtl. 
E l Noruego, de 9.50 a 9.75 qtl. 
Pescada, b*Á. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de f3.50 a 3.85 según msirca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f2<a 23.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|2S.75 a 24.75 qtl. 
Del país de g2T?< a 225Í qti. 
CEBOLLAS.—De ios E.ünidos á $1.75qth de 
la Coruña á 2.75. 
De Canarias no hav. 
C I R U E L A S . - De España: no hay. De los 
E . Unidos de 42}^ caia. 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otraa desde |7?í a |l;i cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más 1̂ impuesto. 
COÑAC.—Español y francós: Cotizamos cla-
es finas j corriente de $10^ a 15 caja, 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $11^ * 
11% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitnd: cotizamos 
defa,'^ a 3.^ atL 
«¡HOCOLATES.—Según clase de $15 4 30 qtl, 
CHORIZOS,—Los deAsturian de flv¿ a $ l ¿ . 
De Vizcaya de $3.50 a |3. To ios bnenua. 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de $4.50 
£ 6}¿ las 4 cajas seirun CIHSP 
Los del país se conzan de $5 a $3 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
I)e los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.26 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.70 a 1.75 qtl. 
Del país: a $1,55 a 1.60 o ti. 
Avena.—La existencia es buena y lademar.da 
regular. Cotizamos: blanca a $1.S5" qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 á. $1.65 qtL 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a 1.40 qtl. 
FRIJOLES,—De Méjico á $3-75 qt. 
Los de Orilla, de IJi á $5 qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
$35 7-75 y en barriles á $8-50 qtl. 
Calorados..—de México de 7 á 7'í. 
GARBANZOS,—De España gordos efit»e* .1-
les de 7Vi á 814 corriente de 6>¿ a 6'̂  dt ." i 
de 3.50^ 9. según tamaño, 
GINEBRA.—El mayor consumo se t..u - vus 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.76 á 6^ y el garrafón de ia 
de Amberes a $13.50 más los sollos. 
La holandesa se oflreoe de $6.75 á $3-75.— 
Cargando además losseUos correspondientos. 
HARINA.—El mercado americano,tanaoun-
dante en trigo, Uena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
compatencia. 
Cotizamos de $8'¿ á $8 saco. 
wIGOS.—Nominal, 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.76 
ssgún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4?í; Havana Citv a $8^ caja do 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 1% á 
6,—Importación: Rocaoiora á $6.60. America-
nas de 4.75 a S5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
bnena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a n 6 S qtl Neto y Sisal a $1350 neto qtl,. 
JAMONES.—Do España de $21,00 a 21 50 o ti 
Americanos, \2% a$19U' qtL 
LAUREL.—De $5.30 a 6 qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $ 3 á 
áS^dna. , lc>s superiores da $4,60 á 4.75, atra-




L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre h,,. 1 
na existencia de esta conserva y se reeul 1 
precio por su clase. 8 a el 
Cotizamos laa mejores á $7-50 caja de 48 latas 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $53' í á «59 nti 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 á l lat i 
en tercerolas, clase buena. 
E l latas desde $12^ a $15 qtl., 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. Da 
Asturias de $31 a ÍSIV^ qtl. Americana de fltii' 
á $18U 6 meno8,segúnclase y la de Copenhau-ni 
de $4''á $44 qtl. " 0 
MORTADELLA,—Regular demanda y media 
na existencia á 36 centavos Ias2f2 latas; cuartos 
a 45 ots. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $:I4 a >r, lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda n 7H bueno y de 2^ a 4Vi el malo 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular-
demanda, de %2% y $2.50 medias y cuartos de 
talas, 
PATATAS-Americanas de Halifax de $3.60 
á $4.75. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $7.50 a qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
$1.20a$lJ4 cata 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $19.75 a 20 
qtl.—De Crema de fl2% á $22H qtL—De Flan-
des á $1S TÍ., del país desde f.1 . qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida ft $1.85 fanega. 
SARDINAS.—.Bn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 1« !̂  a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 65̂  
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a 52.50 c. Otras 
marcas, $2,25,—Inglesa, de 3.60 á $3,75, según 
marca. 
TASA JO.—A 32 rls. arb. 
TOCINO.—De $ l i . 0 a 131̂ . según clase, 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño, 
VINO TINTO,—Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 ac8 pipa, con derechos para litros pa-
gados, 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAN,^ 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor annqas 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los 4 
cuartos. Espeei.il d 65. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8,50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según morca 
de $63 a $68 pipa. 
PUERTO DE L A H A B A N A 
EUOUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13. 
De Puerto Cabello en 5'̂  días, vap. ngo. Fal -
knis, cap. Nickelsen, tona. 1255, con gana-
do á Silveira y Ca. 
De Bromen y esc. en 30 dias, vap. alem, Wit-
tenberg, cap. Rehm, tons. 3.Í89, con carga 
á Schwab y Tillmann. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Para Cayo Hueso v Miamí, vapor am. Martl-
nique, por J. LaVcgn y Cp., con 73 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
Para Puerto Cabello, vap. ngo. Falkniss, por 
Silveira y Cp. En lastre. 
Movimiento de pasajeros 
SALIERON. 
Para Key West y Miami en el vap, am Mar-
tinique, 
Domingo Fabelo—Manuel Mesa—-Rosario 
Orba—Alfredo Sanchos—P. P Dewey—J, B, 
Nocka—P, Naulan, 
Para Canarias en la varea española Triunfo. 
Nieves Diaz—Julio Marques—Luisa Marques 
—Qeorge Balanbo—Faancisco y Antonio Pais 
—José Medina—José M, Castro—Dionicio Mar-
tin. 
LLEGARON 
De Tampa y Key Wuest, en el vp. america-
no Mascotie. 
M. Selby—Benigno Suarez—Dolores Gonzá-
lez—Antonio Molina—G. Norton—B. Washin-
ton y de fm—L. Bistiop—B. Cook - F . Parado-
la y 1 de fm—F¡l«ra Mariño—N. Rosenthall— 
F. Rhodes y 1 de fin—R. Wirite—C. Sattethm-
arte—Oscar Valles—Francisco de la Torre— 
Domingo Ramos—C. Stond—Ignacio Valdes— 
Joaquin González—Ramón Macias Laura 
Córdoba—Domingo Uber y 2 de fm—José Cár-
denas—Belén Viena—Juan Cassadell. 
Buciues con registro abierto 
Canarias, berg. eso. Triunfa, por Galban y Cp-
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M, B. 
Kingsbury, 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Nor-
mandie por Bridat, M. y Comp. 
Veracruz, vp. esp, Antonio López, por M. Ota-
duv. 
N. York, vp, amer, Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila. por L. V. Placo. 
Hamburgo y escalas, v. Santander, vap. ale-
mán Psinz A. Wilholm, por Heilbat y 
Easch. 
COMUMCADOS. 
C i n t r o 
Sección <lc Recreo y Adorno. 
SKCH h'TAEJ A, 
CompetenteniíMite Miiorizada esta Sección 
para verificar un g un BAÍL& DFJ SALA en la 
noche del dominpc 15 col corriente, se anun-
cia por este medio pura conocimiento general 
de los señores oaooindos. 
Será reiiuisito indispensable la presentación 
de; recibo del mes de la fechad la Comisión 
do puerta, pa~a su acceso al locaL 
Se recasráa que se halla en vigor el artículo 
13 de la Secci n, por el cual se podrá retirar 
dei local la persona ó personas que estimare 
conven¡e.nre la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase, 
BPO b » j invitaciones. 
Se reoue; da asinásmo el inciso tercero del 
artículo ib del Reglamento general, que consi-
dera causa j usta d© suspensión y expulsión el 
facilitar s un extrajo ó A un socio el recibo do 
la cunta mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún bo.iefic o df ía Sociedad. 
Los Sree. asociad'^ que por cualquier cir-
cunstancia tengan qne abandonar el local sui-
tes de In terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de la^ C nvsionen de pnerta, qne 
estampan en los reci' oy el SSLLO DE S A L l -
DA.sin envo reía;- ro no tendrán validez á 
os efectos da ontr- ia 
Las puertas se « brir c -v las ocho y el baile 
empezará íi laj n uem . 
Habana i l de O.-.: n. • i j 1^5,—Bl Secreta-
rio, Edoardo A. ' ' 
c 19 1 14-11 inl-15 
1̂ jiu-ve-
r . la . . . 
Jo^é. Stj VA 
para su ash 
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BLMOSOS 
SittH F E L I P E , 
•• in mañana, se celebra-
Gloriosa Patriarca San 
Ba medio á sus de\otos 
A. M, D. 
cl-14 m3-,5 
FIESTA:- IÍM A. TERESA. 
Dia 15.—M isa - i- ame ft las de la maña-
na á la que asist;r;'i ( i Iltmo. Sr, Obispo y ocu-
pará la cátedra sagrada el elocuente orador 
Pr, Florencio dei Niño Jesús C. D. 
Día 16.—Fiesta al Patriarca San José: á las 8 
misa cantada, y predicará el Sr. Pbro. Juan 
A. Escudero. 
Dia 17,—Misa cantada á las 8, quedando á 
cargo del Bcrmón uu P. Carmelita. 
14553 t5-ll mó-l l 
M. I . Ai-cbicofradia del S. S. de la 
Catedral. 
El próximo domingo, 3; de mes, se celebra-
rán en la Santa Iglesia Catedral á las 7 y 8 
de la mañana respeotivamente los cultos 
reglamentarios. 
Habana, 13 de Ootnbre de 1905, 
Joan Palacios, Rector, José Francisco Güell, 
Mayordomo. 14700 t2-13 m2-13 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo onatro meses se pueden adquirir en esta Academia, lea eoBOcimienU» d e l » 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro*. 
Clases de 8 de la mañana á 9>¿ de la noche, 14401 8$ 7 Q 
D I A R I O D E LiA MARINA-Edic ión de la tarde.-Octubre 14 de Í 9 0 5 . 
NOCHES TEATJULES 
Adriana Angot 
La gran opereta de Lecoq, 
que quieran los críticos atrabiliarios, 
« uua de las más Perfectas de reper-
torio cómico, y por eso resulta fácil pa-
ra los artistas de algiiu mérito Las 
obras más ingratas y diliciies de re-
presentar son las que están ma lesc r -
tasypeor combinadas Lo que está 
hecho conforme á la Naturaleza, es 
claro y sencillo, sin alambicamientos 
ni requilorios incomprensibles. A l p ú -
blico le cuesta poco trabajo entenderlo, 
porque lo ve todo natural, los cómicos 
BfltzeK&B poco esfuerzo para desenvol-
ver el personaje, y todo va como una 
seda. Por eso anoche salió bien ajus-
tadita Adrinna Angot, en el gracioso 
empaque de Clotilde iiovira, y no me-
nos en el conjunto de los demás artis-
tas. La obra salió bien cantada j me-
jor trajeada. Aquella másica alegre y 
encantadora se filtra en el alma como 
un viento suave en la espesura del 
monte. 
Luego, el asunto efe la opereta es 
una filigrana de arte, que pone en re-
lieve todas las travesuras del amor, las 
debilidades del cariño y los hechizos 
de la gracia. Angel Pitou, el coplero 
le moda y preferido de las bellas, ama 
á Adriana Angot, pero ésta que co-
rresponde al poeta, es obligada á ca-
sarse con Fomponet, y en el momento 
de i r á la boda bnsra una dilación can-
tando una copla prohibida, por cuyo 
motivo es llevada á la prevención. La 
copla es una sátira contra la señorita 
"Lange, favorita de Barras. 
Angel Pitou, antor de los versos, 
quiere salvar á Adriana, acude á ios 
piés de la bella Lange y se enamora de 
la mujer á quien antes denigró pública-
mente. La presencia de las personas 
ejerce un poder atractivo y fascinador 
al que no es dable resistir de cerca. 
Luego á distancia, recobra el fascinado 
su libertad y le es indiferente aquel 
que en presencia le domina, jHay tan-
toa casos de esto en el mundo! Por eso 
hacen grata impresión estas cosas cuan-
do las. venios en la escena. 
Pero dejémonos de filosofía y diga-
mos en sustancia que la señorila Rovi-
ra estuvo admirable en el cantar y ele-
gantísima con su traje ajustado á la 
época, sus dotes de gracejo, su desen-
voltura artística, y su cara sonriente y 
hechicera. 
Máflj en justicia debemos manifestar 
que hubo en las tablas otra figura no 
menos interesante y simpática, la de 
Angel Pitou hecha por la gentil señora 
Elena Parada. Cuidado, que estaba 
hermosa ayer, con su gabán de solapas 
agudas, su sombrero de copa bajito, 
sus botas y el pantalón divinamente 
modelado sobre una elegante forma. 
Cantó con despejo y gracia el dúo del 
primer acto con la Kovira, y el del se-
gundo con la Carmen Fernández. E l 
rostro helénico y delicado de la Para-
da, con sus muequitas risueñas y sus 
g'-stos de malicia, düban mucho que 
sentir á s i í s admiradores. 
La Srita. Fernández de Lara hizo 
gran efecto con su hermosura imponen-
te, y por lo bien que cantó modulando 
las notas cou su voz correcta y argen-
tina. 
El resto quedó bien; Víllarreal en 
Larivodiere de cuerpo entero; Piquer 
archisimpático sobre todo cuaudotoma 
rapó. Esc i ibá hecho un Pomponct de 
bisen i t, y el coro de incroyables y mer-
veillcusea muy vistoso. 
P. GIRAr/r. 
P a r a uo gas tar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Enseñanza primaria 
R E F O R M A S Q U E D E M A N D A 
I I I 
Esmelas: su número y elase. Con fre-
cuencia oimos decir que la enseñaza 
primaria se hallaba en el más lamenta-
ble estado de abandono, durante el ré-
gimen colonial, pero son muy pocos los 
que conocen las causas determinantes 
del mal. El plan de estudios de 1880, 
vigente en Cuba hasta el 31 de Diciem-
bre de 1898, ignorado sin duda por los 
que todo lo aplauden ó censuran, se-
gún sus conveniencias personales, aten-
día pródigamente á ésta necesidad so-
cial, pues ordenaba la existencia de dos 
escuelas, una para cada sexo, en todo 
pueblo de quinientag almas; en los pue-
blos de dos mil almas exigía cuatro es-
cuelas completas dos para cada sexo, y 
disponía que en los pueblos de diez mil 
almas existiesen escuelas superiores, 
facultando á los Municipios para esta-
blecer escuelas de esta clase en pobla-
ciones de menor vecindario, siempre 
que no se perjudicase la enseñanza ele-
mental. 
La ley no se cumplía á pesar de ha-
ber dotado á los Ayuntamientos de los 
recursos necesarios para atender debi-
damente á este importante rama Los 
Ayuntamientos miis ricos, á los cuales 
Ies sobraban los recursos concedidos 
por dicha ley, no tenían el número y 
clase de escuelas que estaban obligados 
á sostener. 
En el año escolar de 1802 á 1893, el 
Jefe del distrito Universitario acordó 
la formación de centenares de expe-
dientes para la creación de las escuelas 
que debían existir en cada pueblo con 
arreglo á la Le}'; pero sus esfuerzos pa-
trióticos se estrellaron contra la resis-
tencia que todos loa Ayuntamientos 
opusieron para eludir el cumplimiento 
de tau sagrado deber. La carencia de 
recursos íué el argumento aducido por 
todos, aun por aquellos que cubrían 
otras ateucioues con los fondos destina-
dos exclusivamente á Instrucción pú-
blica. 
Si hoy se encomendase tan importan-
te servicio á los Municipios, seguros 
estamos de que ni ano solo hubiera con-
servado el mímero de aulas qne actual-
mente sostiene el Estado, y eso que en 
la mayor parte de las poblaciones no 
existen las escuelas que les correspon-
derían con arreglo á la derogada Ley 
que examinamos. 
Probemos esta afirmación. La Haba-
na cuenta cou 235,981 habitantes, (sin 
incluir la ex villa de Regla) tiene de 50 
á G0 escuelas elementales y seis ú ocho 
de párvulos, en vez de tener cuarenta 
de párvulos, 120 elementales ó medias, 
y veinte, por lo menos, superiores, que 
forman un total de ISO escuelas con un 
promedio de cuatro aulas cada una, ó 
sean setecientas veinte aulas, en lasque 
se educarían unos veinticinco mil dos-
cientos niños de cuatro á catorce años. 
Es evidente que para la creación de 
escuelas y determinación de su clase 
debemos partir del censo de población, 
teniendo en cuenta el número de escue-
las privadas, que existan dentro de de-
terminadas circunstancias, según esto, 
correspondería una escuela para cada 
1,311 habitautes de la Habana. 
Ahora bien; admitiendo como ver-
dad inconcusa lo que las estadísticas 
oficiales nos dicen, resalta que para una 
población de un millón quinientos se-
tenta y dos m i l setecientos noventa y 
siete habitantes (1.572,797) que tiene 
la í iepública, existen unas 3,500 aulas, 
ó sea un aula por cada 449 habitantes 
y ya hemos visto que aquella ley muer-
ta, pedía y exigía dos escuelas para ca-
da 500 almas. 
Suponiendo á cada aula un promedio 
de asistencia diaria de 35 alumnos, re-
sulta que reciben educación gratuita 
122,500 niños de ambos sexos, quedan-
do sin instrucción más de 200,000 com-
prendidos en la edad escolar, dato que 
no puede regocijar á nadie que se pre-
cie de amante de la cultura popular. 
Resulta pues que ni ahora está debi-
damente atendida la enseñanza prima-
ria, como lo exigía el plan de estudios 
de 1880, á pesar de invertirse más de 
2.000.000 de pesos anuales en dicho ra-
mo. 
Además la experiencia de siete años 
nos demuestra que el sistema escolar v i -
gente no responde á los grandes sacrifi-
cios que realiza el Estado para educar 
al pueblo, y que es necesario reformar-
lo con arreglo á las necesidades del 
país y en armonía coa los adelautos de 
la pedagogía moderna. 
Si nuestras escuelas fuesen lo que de-
bieran ser, en los siete años transcurri-
dos hubieran salido de ellas machos 
ciudadanos capacitados para la vida del 
derecho; aptos para emprender con pro-
vecho positivo el aprendizaje de uña r -
te que les proporcionase los medios de 
subsistencia. 
En cambio hemos visto con profundo 
pesar desmentido el aforismo que dice: 
"Una escuela eae se abro es una cárcel 
que se cierra". En Cuba ha aumentado 
la criminalidad infantil, se han estable-
cido nuevos centros de corrección y las 
cárceles no has disminuido á pesar de ¡ 
las 3.500 aulas existentes. 
¿Dónde está ia causa de tan extraño 
fenómeno? No puede negarse la influen-
cia que ejerce la educación bien di r ig i -
da en el porvenir de los pueblos, y co-
mo nosotros no tenemos escuelas en la 
verdadera acepción de la palabra, de 
aquí que ta educación sea nula y la ins-
trucción imaginaria, de donde resalta 
la poca fe y coafiauza que las familias 
tienen en nuestras escuelas, por lo que 
decrece de día en día la concurrencia á 
las mismas. 
E l precepto de la enseñanza obligato-
ria desaparecería de nuestra Legislacióu 
como ha desaparecido en la de otros 
países, si las familas se persuadiesen de 
que sus hijos no iban á perder el tiem-
po á las escuelas; los mismos niños 
asistirían alegres y satisfechos á 
á los centros de enseñanza porque ve-
rían diariamente sus progresos intelec-
tuales y se hallarían mejor en la escue-
la que en la casa paterna. 
Bien quisiéramos nosotros que para 
cada veintena de niños hubiera una es-
cuela llena de aire, do luz y de flores 
donde se desarrollasen esos pequeños se-
res hasta convertirse en laboriosos v 
honrados ciudadanos; pero ya que esto 
no sea posible, quisiéramos que en ca-
da pueblo se estableciesen las tres cla-
ses de escuelas que la ciencia determi-
na, con arreglo al censo de población, 
donde la instrucción fuese una realidad 
tangible, eminentemente práctica, dan-
do preferencia á los conocimientos más 
útiles al hombre, como son la lectura, 
la escritura, la gramática, la a r i tmé t i -
ca, el dibujo, la agricultura, &, &. 
Todas las escuelas deben tener un ca-
rácter eminentemente educativo dando 
la preferencia á la educación moral pa-
ra dir igir convenientemente la volun-
tad y formar el carácter de los hombres 
del mañana. En la parte intelectual de 
be utilizarse la memoria como medio, no 
como /in, descuidando por completo las 
facultades superiores que permanecen 
aletargadas por falta de estímulo como 
e\ juicio y el raciocinio, lo que se com-
prueba fácilmente examinando los 
alumnos de una aula de cuarto ó quinto 
grado. 
En su día hemos calificado de obra 
antipedagógica los primeros uCursos 
de Estudios", y el tiempo se ha encar-
gado de darnos la razón, pues los mis-
mos autores do dicha obra la han recti-
ficado en sentido más pedagógico, aun-
que nosotros no hemos encontrado to-
davía el intelcctómctro de que se han ser-
vido para hacer la graduación que apa-
rece en los viejos y nuevos ''Cursos de 
Estudios". 
Sin embargo, la ciencia tiene sus le-
yes y á ellas debemos atenernos en la 
distribución del trabajo mental que ca-
da niño puede realizar dentro del me-
dio en que se desenvuelven sus faculta-
des cognoscitivas, por eso la ciencia uo 
reconoce más que tres clases ó grados 
de escuelas primarias, á saber: Escue 
las de párvulos ó escuelas maternales á 
las que asisten los niños de ambos se-
xos comprendidos en la edad de tres á 
siete años. Escuelas elementales ó me-
dias, á las que concurren los niños y las 
niñas de ocho á doce años y Escuelas 
superiores para adolescentes de doce á 
diez y seis años. 
Lo que debe estudiarse en cada una 
de estiia Escuelas será objeto de otro 
artículo. 
J . M. GENOVA. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n i l o c e r v e z a de L A T K O P í -
C A L l legar:! á v ie jo . 
NOTAS CIENTIFICAS 
¿ L a corriente del Gulf-strcam des-
via<la?"Causas de esta corriente.— 
Su Lnflueiicia en los climas.--No hay 
peligro de quo cambie.— Ley íi que 
obedece.—Las vetas ó manchas de 
la superficie del mar.--Las corr ien-
tes fluidas. 
Muchos tal vez ignoran que el mar 
tiene sus ríos como la tierr.i , y ríos 
caudalosos que ejercen gran influencia 
sobre el clima y fertilidad de las costas. 
Los ríos del Océano se llaman corrien-
tes marinas, y son debidas por lo gene-
ral á la acción del sol que hiere con sus 
rayos la tierra de un modo desigual, se-
gún las latitudes, aumentando la dila-
ción calorífica de las olas en razón de 
su proximidad al Ecuador. 
Las aguas dilatadas se elevan sobre 
su altura uormal, y la acción de la gra-
vedad tendiendo á nivelar la rasante 
marina, extiende su curso hacia el Nor-
te. Ciñéndonos ahora al caso de las co-
rrientes principales del Océano Atlán-
tico, diremos que la dilatación de las 
aguas se verifica en mayor grado en los 
mares de poco fondo y de poca exten-
sión, por ejemplo, el mar Caribe y el 
Golfo de Méjico. De estas regionesgeo 
gráficas surge la corriente marina más 
considerable del globo. Las aguas ca-
lentadas por el sol en la costa de Ve-
nezuela y Colombia, Oriente de Centro 
Améric-a, de Méjico, y sur de Lousiana 
alzan;su nivel y se desbordan al Este por 
el canal de la Florida al noreste de Cuba, 
y forman una poderosa corriente l l a -
mada Gulf-stream, que se dirige al 
Océano Atlántico rozando las costas-de 
Georgia y Carolina, hasta el cabo Hat-
teras. De allí se desvía al Noreste, 
atraviesa el Atlántico, roza las costas 
de España, Francia é Ital ia y sigue re-
montándose hacia Noruega. Esta des-
viación hacia el Noreste es debida á la 
rotación de la tierra, por razón de la 
inercia de velocidad ó fuerza viva de 
las aguas procedentes de una lat i tud 
ecuatorial, donde el movimiento angu-
lar de rotación terrestre es más consi-
derable. 
La influencia del Gulf-stream sobre 
los continentes es tan poderosa, que 
ejerce una gran acción sobre los climas 
de la Europa Occidental, al extremo 
de que en España, Francia é Inglate-
rra son los inviernos menos fríos que 
en las mismas latitudes de los Estados 
m i m m w m DE 
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Construcción de bloques con 
Patente Cubana* 
Los mejores bloques para cons-
trucciones de edificios en países cálíáos/ Perfecta unión en la construcción 
tanto en paredes, pilares, arcos, columnas, etcétera, etcétera. 
Inmejorable para construcción de edificios industriales, que estén 
sujetos á trepidaciones. 
e: sis W k h m ^ U m ^ m TOBOS LOS 0BDEWES DE ñRpiTEOTJSU i 8 f i 
Completo sur t ido de capiteles, cor-
nisones, columnas, ménsu las , cartelas, 
bases, molduras, etc., etc. 
E l mejor sistema de bloques conoci-
dos hasta el d ía y m á s seguro en su 
fabricación. 
2558 
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(SE VENDEN S9URES EN LA V380RA) 
Unidos y el Canadá. L a temperatnra 
media invernal de Madrid es 5 grados, 
la de Par í s y Londres 3 grados, mien-
tras que la de Kueva York y JSTueva 
Escocia, que están en los mismos para-
lelos de los puntos anteriores, la tem-
peratura media de invierno es cero 
grados. 
Las aguas del Gulf-stream son relati-
vamente cálidas en invierno y 28? 
en verano) y como forman un inmenso 
brazo de mar, de dos y trescientiis le-
guas de ancho, contribuyen natural-
mente á suavizar el clima de los países 
por donde toca. Por eso los inviernos 
son más fríos en Nueva York Bostón 
que en Francia é Inglaterra, aun estan-
do éstas más al norte. 
Pero los marinos de un vapor alemán 
hicieron hace poco algunas observacio-
nes que les han movido á suponer nu 
cambio notable en la dirección de la 
corriente del Golfo (Gulf-stream). D i -
cen qne ésta se ha desviado hacia .el 
canal Oeste de la Groolandia, y en este 
caso el Gulf-stream abandonará la.Eu-
ropa para beneficiar solamente las cos-
tas orientales de América. Si esto fue-
se verdad ya uo vendrían en adelante, 
los numerosos touristas norte-america-
nos que vienen á pasar el invierno en 
la isla de Cubo, porque entonces el c l i -
ma de Nueva York y sus cercanías me-
jorar ían en siete ú ocho grados centí-
grados. 
Afortunadamente para nosotros, este 
cambio no puede ser verdad, por lo 
menos en la forma brusca con que lo 
afirman los que han dado la noticia. 
Esta es la opinión de los hombres de 
oiencias más notables. La corrientq 
del Gulf-stream existe invariable desde 
hace centenares de siglos, y para cam-
biar bruscamente, es decir en pocos 
años, sería preciso una causa astronó-
mica ó geológica muy grave, que acaba-
ría con la humanidad viviente, antes 
que se desviase el Gulf-stream. 
No hay que hacer caso, pues, de las 
fantasías de ese marino alemán, que 
pretender trasladar á América el clima 
de Europa. Las corrientes marinas en 
so generalidad obedecen á una ley me-
cánica derivada del movimiento de la 
tierra y del calor solar. Mientras és-
tos no varíeuj como no han variado en 
miles de siglos, no hay temor de que 
se disloquen las corrientes marinas. 
Observándolas en el mapa se ve que 
tienden á una marcha regular conforma 
á la dirección de los ciclones. 
Las del hemisferio norte parten del 
ecuador y suben hacia el Noroeste, bor-
drando los continentes. Luego doblan 
al Este, bajan después al Sur y cierran 
un círculo con la corriente ecuatorial 
que le dió principio. 
En el hemisferio Sur el moviraienta 
to de las corrientes es igual y simótric 
co desde el ecuador, v van por lo mismo 
en sentrdo inverso de los del Norte. En 
medio de las dos corrientes ecuatoria-
les que marchan de Este á Oeste, hay 
otra que va hacia al Este, compuesta 
de la masa de agua indecisa entre las 
dos que se tercen una al Sur y otra a l 
Norte y las aguas de este río central 
.siguen por ley de inercia el rumbo de 
la rotación del g l 'bo, como las bandas 
ecuatoriales del planeta J ú p i t e r . 
Y después de hablar sobre las gran-
efes corrientes marinas; creo oportuno 
llamar la atención sobro otras pequeñas 
corrientes ó manchas que se observan 
en la superficie del mar. Muchos curio-
sos lo habrán notado. Guando están las 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . B 0 R B 3 L L A , COMPOSTELA 56. 
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TODAS LAS C A J E T I L L A S ESTÁN PREMIADAS Y CON ÜN SOLO CUPON SE PUEDE O B T E N E R UN R E S A L O . 
PREMIOS MENSUALES EXTRAORDINARIOS. 
Los cigarros d§ " E L T I C K E T " fueron premiados en la Exposición de San Luis. 
Visitad el departamento de premios.—l&^Cozi/to x h j l x x x o j t o 
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CADENA ETERNA 
novela histórico-Bocíal por 
C A R O L I N A 1NVERNIZZIO 
(FsU novela se vende en "La Moderna Poe-
bía," Obispo 136) 
I CONTINUA 
—Una mujer honrada no va á un 
baile de máscoras; le digo á usted que 
Tilde se perderá, que la misma Julia-
na ayudará á su perdición. Debemos 
oponernos á ello, cueste lo que cueste. 
Yaya usted á la tienda y ruel^a con 
Bu sobrina, y no tema que la señora 
Juliaua la despida, que aquí estoy yo 
para proveer á todo. 
—Pero, señor Romero, no me parece 
oportuno lo que usted me aconseja; le 
agradezco infinito el interés que de-
muestra por nosotras; mas no basta 
para juslilicar su sobres ilto; si la gen-
te lo supiese, mi sobriua se vería com-
prometida, á menos que usted mismo 
¡«o se presentara á la señora Juliana 
como prometido de Tilde, hacieudo 
valer sus derechos. 
Romero uo pudo responder, pero sus 
^airadas, su fisonomía, revelaban tanto 
¿olor y espanto, que la yiuda lo vió 
claramente. 
—¡Oh, Dios mío! jqué le ocurre á 
usted? 
—Nada, gracias; be reflexionado y 
tiene usted rarón. M i afecto paternal 
por Tilde me cegaba y me impedía ver 
que podía comprometerla, ya que las 
malas lenguas no creerían en la pureza 
de mis iutenciones. Dispénüeme y no 
se hable más de ello. Hasta después. 
—¿Dónde va usted? Ahora iba á 
poner la sopa. 
—Gracias, no tengo gana de cenar; 
neceaito pasear, tomar el aire. 
Era un anochecer horrible; el viento 
helado azotaba furiosamente los ros-
tros. Aquel cierzo glacial devolvió á 
Mario la plena conciencia de sus actos. 
Con pena logró dominar su cólera y 
las tormentosas ideas que lacerabau su 
corazón. 
—Sí, iré al baile; estoy d e c i d i d o -
mu rmuró resueltamente. 
Y se dirigió á una tienda en la que 
alquilaban trajes de máscara. Romero 
eligió un severo dominó negro y un an-
tifaz del mismo color, y como aún no 
era hora de acudir al baile, ni quería 
pasear de máscara por las calles de la 
ciudad, mandó que llevasen los objetos 
á su casa. 
Cuando dieron las once en el reloj, 
Romero se levantó transido de frío, 
verdaderamente indispuesto, porque al 
llegar á su casa se olvidó de cambiar 
de traje y de acercarse al fuego. 
Otros pensamientos embargaban su 
menfe. Se vistió rápidamente de ne-
gro y s« cubrió cou el largo dominó 
que aumentaba aparentemente su esta-
tura. 
Romero se encaminó al teatro á pie, 
recatando parte de su disfraz bajo un 
riquís imo gabán de pieles. Era la ho-
ra oportuna. La mult i tud alocada y 
tumultuosa llenaba el patio, los palcos 
y demás localidades del Scribe. Oíanse 
gritos, risas y bromas. 
¿Cómo encontrar á Tilde y recono-
cerla, entre todas las mascaras que in-
vadían el salón? No sabiendo qué dis-
fraz llevaba, comenzó á pasear con len-
t i tud entre los grupos, aparentando no 
enterarse de la ateución general de que 
era objeto. 
Romero no se desconcertaba con loa 
epigramas que contra él se cruzaban 
como descargas de ingenio, atendiendo 
sólo á j a a voces de las muchachas, te-
miendo y esperando, al propio tiempo, 
escuchar la de Tilde. E l público de 
repente gri tó: 
—Las zíngaras....las zíngaras.... 
Y la mult i tud se agolpaba, se empu-
jaba para admirar el numeroso grupo 
que á la sazón entraba. 
Eran quince muchachas vestidas con 
trajes de gasa rosa guarnecidos de fran 
jas de oro y corpinos de brocado, cami-
sas de gasa clara, tres ó cuatro vueltas 
de medallas doradas en el cuello y a l -
rededor de la frente, los cabellos suel-
tos, los brazos y piernas cou brazaletes 
y cascabeles, pendientes en las orejas y 
tamboril en las manos. 
Seguían á su reina, cuyo fantástico 
traje era de una magnificencia extraor-
dinaria. 
Llevaban todas antifaz de terciopelo 
negro, que dejaba al descubierto los 
labios carmíneos y risueños y las den-
taduras admirables y blanquísimas. 
—Son las bailarinas del Eegia—se 
decía. 
—Las piernas las usamos esta noche, 
que el resto del tiempo manejamos la 
aguja. 
Resonó una carcajada general, aco-
giendo estas palabras de una gentil zín-
gara. Luego el grupo de jóvenes co-
menzó á ser asaltado por los hombres 
más atrevidos y elegantes. Unicamen-
te una rubia, de formas delicadas pero 
divinas, que idealizaban la gracia, la 
juventud y la belleza, no se apartaba 
de la reina, mirándola con ojos t ímidos 
é inquietos y dicióudole quedó: 
—Señora Juliana, no se separe de 
mí; tengo miedo. 
—Yamos; no seas tonta; t ranquil íza-
te, que no te comerán. 
Y el brazo de Juliana abandonó el 
de la muchacha, para «poyarse en el 
de un elegante caballero, qne reconoció 
á la hermosa guantera. Entretanto nn 
hombre cubierto con dominó azul ce-
leste, inclinándose hacia Tilde, mur-
muró en su oído: 
—¿Quiere usted venir conmigo? 
Y más bajo todavía: 
—Soy Mario Romero. 
La joven lanzó una exclamación de 
alegría, y se apresuró á aceptar el bra-
zo del dominó celeste, perdiéndose con 
él entre la multi tud, sin reparar en un 
dominó negro que los espiaba con los 
ojos llameantes. 
Era el verdadero Romero, que, des-
pués de reconocer á Tilde, vió al des-
conocido dominó hablarle, como la zín-
gara, profiriendo un grito de gozo, se 
marchó con él. As í Tilde, aquella 
criatura que él creía tan pura, á la que 
respetaba como á una hija, daba cita 
en el Scribe á una máscara misteriosa, 
seguramente su amante. 
A su desconsuelo se añadió una có-
lera indecible. ¡Todas las mujeres eran 
iguales: amalgama de vicios é hipocre-
sías! Las apariencias de vi r tud y de 
candor sólo son un señuelo para atraer 
incautos. Tilde estudió en la escuela 
de Juliana y desempeñaba una habil í-
sima comedia. Sabiendo que era rico 
y creyéndole libre, quería cautivarle. 
¡Ahí mas no se dejaría burlar otra vez. 
A l contrario, se mofa ía de Tilde, des-
preciándola al saciar su pasión. 
Con estos pensamientos, que hacían 
vacilar su razón, Mario continuaba la 
persecución del dominó celeste y do su 
compañera. Sólo los v#la á ellos; no 
percibía ni el clamor d« las gentes, ni 
el soplo de la bacanal, ni la música, 
que atronaba los oídos. Caminaba por 
una corriente irresistible. El dominó 
celeste conducía á la zíngara á un pal-* 
co. La pareja había llegado al pasillo 
del segundo piso sin parar mientes eu 
el dominó negro, colocado detrás de 
ella. 
—Terá usted, Tilde, cómo aquí es-
tamos mejor—dijo en voz bastante alta 
el del dominó celeste. 
La joven parecía dudosa. 
- -¿Por qné no quiso usted que ad-
virt iéramos á Juliana?—respondió con 
acento trémulo, pero dist into.—Señor 
Romero, hicimos muy mal tengo miedo. 
—Cálmate, vida mía, estás conmigo, 
que te adoro 
Un formidable puñetazo del del do^ 
minó negro le cortó la palabra y le des-
plomó á tierra, y autea de que el des-
conocido pudiera rehacerse y levantar» 
se, Romero arrastró á Tilde, desolada 
y llorosa; y ya en lugar apartado, 
arrancándose la careta: 
—Ese infame, cuyo nombre ignoro,' 
pero á quien encontraré—dijo ,—pre-
tendía engañarla, Tilde. Míreme bien.1 
— ; A h ! aeííor Mario, es usted..!|Dioa 
mío! ¿qué hubiera sido de mí, sin us-
ted....? 
—No pensemos en ello, ¡vámonos,1 
vámonos en seguida! ¿Lo quiere ug*. 
ted? 
(Continuará), ,! 
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tguas relativamente sosegadas dibújan-
•e en la planicie del mar unas manchas 
6 vetas de diferente brillo. Observadas 
de cerca, vése que las de tono mate os-
curo tienen un oleaje rizado más pe-
queño y las de aspecto brillante suelen 
formar ondas más extensas y suaves, 
i A. qué obedecerán estas manchas? No 
he podido averiguarlo, ni lo he visto 
explicado eu ningún libro. No son per-
manentes. Muelen variar en cuestión de 
horas, pero es preciso fijar mucho la 
atención para ver como eambian. 
No son corrientes, porque machas tie-
nen forma oval ó circular. Algunas pa-
recen largas y estrechas por un efecto 
de perspectiva. Me inclino á pensar que 
4a causa de estas manchas es debida á 
corrientes atmosféricas aisladas y sua-
ves, que rozan el mar taugencialmente 
en ciertos puntos y forman ese pequeño 
oleaje rizado. Esas vetas 6 corrientes 
finas de aire es fácil notarlas. A menu-
do he visto dos banderas izadas una á 
diez metros de distancia de otra, y 
mientras una flotaba movida por el 
viento la otra permanecía inmóvil. Eso 
prueba que las corrientes del aire for-
man vetas caprichosas y variables, á 
causa de los obstáculos del medio en 
que se agitan. Cuando rozan el mar 
suelen ser más durables y fijas, porque 
allí no hay estorbos que las desvien ni 
modifiquen. 
E l estudio de las corrientes fluidas ef» 
un ramo de la ciencia que todavía está 
las en sus principios. 
P. G l E A L T . 
N ó t e t e 
Un saludo, por anticipado, á las Te-
resas. 
ISaludo de felicitación en su fiesta 
onomástica, que señala el calendario, 
en la advocación de la santa doctora de 
Avila, para el día de mañana. 
Larga, inacabable, es la roladóu de 
las Teresas del mundo habanero. 
Entre las señoras: 
Teresa Melgares de Peralta, Teresa 
Quijano de Molina, María Teresa He-
rrera de Fontanalls, Teté Villaurrutia, 
María Teresa Toca do Santos Fernán-
dez, María Teresa Carrizoza de Robe-
lín, María Teresa Herrera de Ruíz, Te-
t Momlizábal de Casuso, María Teresa 
Freyre de Mendoza, Tereaillu de Cárde-
nas, rTeié de la Puente de 'Salaya, Ma-
ría Teresa Moenck de Ferhman, María 
Teresa Triay de Gil del Real, Teté 
Quintana de Angones, Tera Calvo de la 
Cuardia, Terina Arango de Mestre, Te-
resa Giralt de Demestre, María Teresa 
Sell de Santa María, María Teresa San-
tos Fernández de Pifión, Ttié Larrea 
de Prieto, María Teresa Demestre de 
Armenteros, María Teresa Guilló de 
Mayoz, María Teresa la Guardia de 
Carrillo y María Teresa Burgos de 
Santos. 
No olvidaré á la señora Teresa Vil la 
de Rabel, á la que va mi saludo, des-
de estas Habaneras, con toda la respe-
tuosa expresión que impone en estos 
momentos la tristeza de su espíritu. . 
Señoritas. 
Una pléyade de Teresas encantado-
ras. 
María Teresa Galbán, Teté de Cárde-
nas, Teresilla Peralta, María Teresa 
Cabargas, María Teresa Miranda. Teí^ 
Robelín, María Teresa Pino, María Te-
sa Ginerés, Teté Campos, María Teresa 
Yaldés Pagés, María Teresa Baguer, 
Teté Ramos Izquierdo, María Teresa 
Barrios, María Teresa Sautacana, Te-
resita Méndez Capote y ia graciosa é 
inteligente María Teresa Zoila. 
Una Teresa'más. 
Es Teté Rivero, la linda Teté, una de 
las hijas de mi querido director. 
Y la espiritual criatura Teté Media-
villa. 
Un botón de rosa. 
A todas las Teresas van con estas lí-
neas mis votos por su felicidad. 
E n Albisu. 
Gran concurrencia anoche en la re-
presentación de Adriana Ángot. 
E l público de las noches de moda, 
público siempre selecto, escogidísimo, 
estaba en mayoría. 
L a sala, preciosa. 
Muchas caras bonitas y muchas toi-
lettes elegantes. 
Y entre el conjunto, resaltando ado-
rablemente, las señoritas Olimpia Ame-
nábar, Elisa Yivó y Esperanza Yaldés 
Fauly, tan encantadoras las tres. 
E n su palco—palco inmediato al es-
cenario—destacábase la Condesa de Lo-
reto. 
Muy elegante! 
Los viernes de Albisu recobran, de 
semana eu semana, su esplendor de las 
mejores épocas. 
Grau concierto mañana. 
Lo ofrece la Banda Municipal, en 
nuestro gran teatro, como epílogo bri-
llante de la serie de Conciertos Histó-
ricos. 
E l maestro Tomás ha combinado el 
programa hacieudo figurar las obras 
más aplaudidas de cada una de las es-
cuelas interpretadas en esas matinées 
artísticas. 
Yéaulo ustedes a continuación: 
ALEMANIA. 
Raptodia húngara número 2, Liszt. 
Selección de Siegfried, Wagoer. 
Intermedio, 10 minutos. 
ITALIA. 
Gran selección de Tosca, Puccini. 
Intermedio, 10 minutos. 
FEANCTA. 
Dame líaeabre, poema sinfónico, 
Saint Saens. 
Huida, bailables, C. Frank. 
Intermedio, 10 minutos. 
RUSIA. 
Casse Koinete Suite, Tschaikowsky. 
a Mareta. 
b Overture Miuiature. 
c Danse árabe. 
d Danse ehinoise. 
e Danse des HirlUons. 
f Danse Russe Trepnk. 
1812, Obertura, Tschaikowsky. 
Dará comienzo el concierto á las dos 




Conveniente es advertir que los bi-
lletes de localidades del domingo últi-
mo están anulados para el coucierto de 
mañana. 
Es necesario, para asistir, proveerse 
de nuevas papeletas en el cuartel de la 
Banda Municipal. . 
» 
K « 
E l Centro Asturiano está de fiesta 
mañana. 
Fiesta bailable eu obsequio de sus 
socios y para la que recibo invitación, 
tan galante como siempre, del muy 
simpático presidente de la rica ó im-
portante sociedad. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano ha escojido para el 
baile de mañana unos carnets precio-
sos. 
Se repartirán, á la entrada, entre las 
damas únicamente. 
• * * * 
Para un regalo. 
Si es para una Teresa, entre tantas 
Teresas que están mañana de días, hay 
que elegir uno de estos dos objetos; 
O un abanico ó una prenda. 
£1 abanico, que sea de esos perfuma-
dos, tan elegantes, y tan delicados, que 
dan la alta nota de novedad en las vi-
trinas de la antigua casa de Carranza. 
Uno de violetas, p ' ^ ejemplo, es lo 
más encantador. 
La prenda, para escojerla, precisa 
dirigirse á La Acacia. 
Allí, en la flamante joyería de la ca-
| l'e de San Rafael, hay donde escojer 
e itre una variedad inmensa de dijes, 
cadenitas, medallitasy mil y tres joyas 
más de una elegancia completa. 
Todo de París, muy fino y muy chic. 
Esta noche. 
Hoirée en los salones de la señora Ca-
rrizoza de Robelín para presentación eu 
sociedad de su graciosa hija Teté. 
Y el dej)ut de la Compañía de Zar-




Premio de Verano. 
En el juego celebrado el jueves octubo 
nuevamente la victoria el club Alerta 
con el siguiente Score: 
.AJLoi-tja IB- IB. O-
JUGADORES 
C, Morán 3? B 
A. Delgado R. F . 
R. Govantes 2? B. 
F . Morán C 
S. García L . F 
A. Paperti 1? B.. . . 
P. Benavides C F . 
C. Laguardia SS. . . 
L . González P 
a .Si 
- « • a : *! 
24 sis. « ¡ o 
> C ~ x s «: y 
2 1 










oi si 1 
ll 3 2 
0 3 0 
l N DI 0 





^ L Z V L l IB. 13. O. 
JUGADORES 
S. Contreras 3? B. 
A. Ortega P 
A. Cabanas 2?B... 
A. Cabrera Srf 
Valdés C. F 
Olave 1? B 
Figarola C 
Díaz L . F 
Perdomo C F . . 
Totales 32 1 6 2 27 13: 6 
ANOTAOION POR ENTRADAS. 














CAMISONES DE HILO 
Y CAMISONES DE DORMIR 
O R A N F A N T A S I A , 
Aquí, solo aquí. 
Al Bon Marché, 
Reina 33,trenleáGalíaDfl. 
c 1ST9 oo-w 
FUBLIGACMES 
L A H I G I E N E 
L a correspondiente al día 10 del ac-
tual ha llegado á nuestras manos. Su 
artículo de fondo, Leche de vaca y 
mortalidad infantil, es un trabajo muy 
interesante, pues merece ser leído por to-
das las madres de familias. Está escrito 
por nuestro querido compañero el doc-
tor Delfín. Además de este trabajo trae 
otros muy valiosos como lo podrán ver 
nuestros lectores por el siguiente su-
mario: 
Leche de vaca y mortalidad infan-
til.—Preparados alimenticios comer-
ciales de base albuminoidea (conclu-
sión).—Fumigador práctico para uso 
doméstico.—La inspección de los ali-
mentos. —Dispensario 44Nnestra Seflor^ 
de la Caridad".—Cunas en las fábri-
acas. —Una langosta gigantesca. —Habla 
" E l Diluvio".—Necrología.—El Salo-
món Japonés.—El Girasol.—Investi-
gación de la paternidad.—La Casa del 
Pobre, balance y relación de los seflo-
res suscriptores.—Mañanas científl-
cae. —Variedades. 
No nos causaremos en recomendar á 
las madres de familias procuren tener 
en sus casas la revista " L a Higiene" 
pues así se evitarán de pasar malos 
ratos y disgustos. 
Aquellas personas que quieran sus-
cribirse pueden acudir á su Adminis-
tración, Industria 120, A. 
Karned runa: Aznl 1. 
Stolen bases: C. Morán y Gonzálrz. 
Double plays: Azul 1, por Cabrera y 
Olaveí Alerta 1, por Govaotes y Paperti. 
Two base hits: Cabrera 1. 
Struck outs: por Ortega 2, C. Morán; 
por González 1, Figarola. 
Called balls: por Ortega 6; por Gon-
zález 2. 
Passed balls: Figarola 1. 
Wild pitchers: Ortega 1. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Umpires: Utrera y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la Liga: F . Mendoza. 
MENDOZA. 
BE LA GUARDIA RURAL 
JÜKGO PROH^niDO 
En Ceja de Pablo, provincia de Santa 
Clara, fué sorprendido un juego prohibi-
do y detenidos salvador García y Rogelio 
Fleites, ocupándoseles dinero, fichas, nai-
pes y armas blancas. 
Dichos individuos quedaron á disposi-
ción del Juzgado. 
DERKUMHB 
En San Antonio de los Baños se de-
rrumbó el interior del edificio de la So-
ciedad de Trabajadores, resultando herido 
el menor Ramón Acosta Conlrcíras. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
Por el vigilante núm. 884 fueron dete-
nidos Alberto González y Francisco del 
Villar, vecino» de Obrapía 81, por pro-
mover escándalo. 
Además el González es acusado por 
Aurelio García, vecino de Cerrada 32, de 
haberlo amenazado. 
LA CASA DEL PODRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejeifaplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFIX. 
FRONTON JAI-ALAI 
<• 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 15 de Octubre, á la 
una de la tarde, cu el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Primera quiniela á G tantea. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanltK 
( Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
JOYAS d BRILLANTES, 
perlas, rubios y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea VH. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . BORBOLLA. GOHFOSTELA 56. 
01862 1 oo 
Ayer fuó remitido al hospital núra. 1, 
Manuel Fernílndez Vázquez, vecino de 
Prado 117, que sufrió quemadura» leves 
el día anterior y que no cuenta con re-
cursos para atender á su curación. 
José Gómez, vecino de Morro 28, fué 
asistido en el Centro de Socorro corres-
pondiente, de varias heridas leves que se 
causó al caerse del pescante del coche que 
conducía, eu la calle del Prado, esquina 
á llefugio. 
E l vigilante nóm. 15 dejó incurso eu 
la multa correspondiente, á Angel To-
rredelma Valdés, Guillermo Aivarez Ve-
ga é Ildefonso García, por pisar el césped 
del Prado. 
A la 8? estación de policía participó 
Emeterio Muñoz, vecino de Florida 25, 
que desde hace 15 días desapareció de su 
domicilio. Monte 421, su tío Pantaleón 
del Soto, de ütí aflos de edad. 
Por el vigilante 892 fué detenido á la 
voz de "ataja" ei) la calle deOquendo, el 
blanco Vicente Aivarez Uodríguez, que 
había hurtado una jrallina, propiedad de 
Enrique Landeiro. 
Eu la 7? estación de policía fué presen-
tado por el vigilante 651, el pardo Juan 
Tejeiro Aivarez, vecino de San Miguel 
183, el que es acusado por D. Angel Fer-
nandez, de San Hafael 141, de haberle 
hurtado en los momentos que salió para 
ir á almorzar, la cantidad de $35 plata 
que guardaba en su escritorio. 
Trabajando en el Torreón de San Lá-
zaro, se causó una herida enj la pierna 
derecha el jornalero Evaristo Pérez Ro-
dríguez, vecino de Espada 88. 
Ayer participó á la 7» Estación de Po-
licía D. Julián Isaai Burgos, vecino de 
Ancha del Norte 886, que el dÍK 26 del 
mes pasado se presentó en su estableci-
miento de herrería un Individuo deján-
dole una muía para que le pusieran he-
rraduras, y que como hasta la fecha no 
ha pasado á recojerla, bace la denuncia. 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
ConBaitos de 11 a l v de 3 a i , 
4 » H A B A N A 4i> 
o 182 2 loo 
temiendo que dicho animal sea mal ha-
bido. . . . , 
Se dió cuenta al Juez Correccional del 
2? distrito. 
E l menor Federico Borgoy fué asistido 
en la Caaa de Socorro de la 2? demarca-
ción, de una herida que se causó en el 
pie izquierdo, al estar jugando en Oquen-
do y Neptuno, con el menor Alfredo Ai-
varez. 
Al caerse de la escalera de su domicilio 
Aguacate 41, la menor Mercedes Bayola, 
se causó una contusión de segundo grado, 
situada en el tercio medio leteral izquier-
do. 
Fué asistida en la Casa de Socorro del 
primer distrito por el l)r. Escaudell, 
quien certifleó de leve su estado. 
En la Casa de Salud " L a Benéfica", 
del Centro Oallego, ingresó ayer para 
atender á su asistencia, Antonio Ares 
Mesa, vecino de San Ignacio '.VI. 
Este invidíduo estando desbaratando 
unas cajas en el Jaboratorio del doctor 
Johnson, pisó una tabla que tenía unos 
clavos, causándose una herida punzante 
en ia reglón plantar del pie derecho, de 
pronóstico menos grave. 
En la Casa de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer Lorenzo 
Fernández, de 17 años, aprendiz de litó-
grafo y vecino de San Nicolás 124, de dos 
heridas en los dedos medio y anular de la 
mano derecha, las que se causó trabajan-
do en una máquina en la litografía de San 
Nicolás esquina á Dragones. 
Su estado fué calificado de menos gra-
ve. 
Al caerle un rail en la marto derecha, 
estando trabajando en Egido y San Isi-
dro, se causó lesiones menos graves en los 
dedos, el Wanco Félix Ceja, vecino de 
Bernaza 60. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito. 
Jorge Fernández de Velazco de 15 años 
de edad, vecino de Esperanza 10, se de-
rramó cierta cantidad de luz brillante y 
aplicándole después un fósforo se incen-
dió, causándose quemaduras graves. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito. 
Fernández de Velazco manifestó á la 
policía que había atentado contra su vida 
por estar aburrido de la misma. 
Trabajando en la sierra de Belot el 
blanco Manuel Pérez Romero, le cayó so-
bre la espalda uu madero, causándole le-
siones graves. 
Lo asistió el Dr. Ochoa. 
En la 6? Estación de policía se presentó 
don Juan Lizama, manifestando que te-
nía de encargado en la casa de vecindad, 
Misión 93, al blanco Ramón Reyes, el 
cual se había marchado, llevándose de 
siete á ocho centenes que cobró de alqui-
leres de varios cuartos. 
Se dió cuenta al Juez correspondiente. 
E l vigilante 918 detuvo anoche en 
Alambique y Vives al blanco Francisco 
Crespo Pérez, ocupándole un revolver ca-
libre 44 con las seis cámaras cargadas y 
con el que apuntaba al negro Candelario 
Várela. 
Crespo dice que Iba á disparar contra 
Várela porque éste había sacado un cu-
chillo para matarlo á causa de un disgus-
to que tuvieron por cuestiones políticas, 
el día de las elecciones. 
Crespo fuó remitido al Vivac. 
Los TEATROS.—Todos, excepción he-
cha del Nacional, abren sus puertas es-
ta noche. 
En Payret, Los dos pilletes. 
Será presentada la obra con todo el 
lujo que requiere su interesante argu-
mento. 
La función de Albisu consta de tres 
tandas. 
A las ocho: E l mozo crúo. 
A las nueve! L a tempranica. 
A las diez: La cuna. 
En las tres toma parte la nueva tiple, 
la sefiorita Arregui, siempre tan aplau-
dida. 
Hace su debut en Martí la Compafiía 
del maestro Campos con la hermosa zar-
zuela La Tempestad. 
Precios populares. 
Y en Alhambra las mismas obras, 
invertido el orden, de la noche anterior. 
Va primero Las Villas y después L a 
muñeca de resortes. 
Nada más. 
CANTAS.— 
Donde vive mi flamenca 
voy á poner un altar, 
y un ¿nonaguillo que grite: 
—Arrodillarse al pasar. 
iV. Díaz de Escovar, 
RFMESA DE PERIÓDICOS.—Entre los 
periódicos que eu gran remesa llegaron 
ayer á La Moderna Foesia sobresale el 
número de E l Teatro oorrespendiente á 
Septiembre. 
Número interesantísimo. 
Todo él está consagrado á las artis-
tas del género ii\/imo y en sus páginas 
se ofrecen más de ciento treinta retra-
tos de las bellas coupletlstas y bailari-
nas espafiolas que han logrado mayor 
popularidad. 
No menos interesante es el número 
de Xuevo Mundo, donde aparece, entre 
los nuevos senadores por Madrid, e* 
retrato de don Miguel Diaz, alcalde 
qué fué de la Habana en tiempo de 
weyler. 
83^ 
Alrededor del Mundo como siempre, 
lleno de notas curiosas. 
Y completando la remesa los cuader-
nos de Pluma y Lápiz y La Guerra Ruso-
Japonesa, con variada lectura y graba-
dos de actualidad, referentes la una y 
los otros á la contienda que ya, por 
fortuna, ha terminado. 
No faltan entre las publicaciones re-
cibidas en la popular librería de Obis-
po 135 las colecciones de periódicos 
festivos de Madrid y Barcelona. 
Hay lectura para rato. 
TIPO FRANOÉS.—No toma el rico 
chocolate de La Estrella qu« lleva ese 
nombre eu la clasificación de las clases 
extra que elabora la gran fábrica de 
los Srea. Vilaplana, Guerrero y C* (In-
fanta, 62), el que no quiere, y no sa-
borea las delicadas galleticas "Mal-
vern," de la misma casa, el que no las 
pide. 
Con ir al Anbn del Prado ya está sa-
tisfecho el público, pues uno y otras las 
p t<*jen la popular casa, así como ricas 
frutas, exquisitos helados y n frescos y 
magnifico lunch. 
U>Í NIÑO EXTRAVIADO.—Hace pocos 
días que ona respetable señora, al lle-
gar frente á la puerta de su casa, en-
contróse con un niño de corta edad, 
decentemente vestido, llorando á lágri-
ma viva. Interrogado el pequeño por 
aquella caritativa dama la causa de su 
desolación, pudo contestarle quo había 
salido de su casa en compañía de su 
criada, quien, según parece, lo había 
dejado abandonado. 
Preocupada se hallábala señora pen-
sando no solamente en el disgusto de 
la familia de aquel niño, sino en la 
forma dificilísima de indagar su domi-
cilio. 
Instintivamente fijóse en los pies del 
muchacho y vió que llevaba puestos 
los afamados zapatos Skuffers, que 
vende solamente / l Bazar Inglés, de 
San Rafael é Tm ust "ia, y así muy 
pronto pudo inforn aré} en aquel esta-
blecimiento de la n órala del niño. 
Los zapatos Sku fers resultan, pues, 
convenientes por todos conceptos. 
Este caso lo demuestra. 
¡QUÉ PIDEN LOS N l N O S t — 
¿Los niños? Piden juguetes 
y disfrutan alegría; 
y para vivir robustos 
piden, piáen:—;Bañanina! 
8. M. LA Luz ELÉCTRICA.—El por 
tentoso invento de la luz eléctrica ha 
venido á causar una revolución en el 
mundo; en sus destellos todo lo ilumi-
nan la hermosura de las mujeres, 
la amplitud de los paseos, la sala para 
las fiestas, el gat)luete para el* estudió, 
los anunciadores lumínicos que dicen á 
los fumadores:—Si queréis, fumad ci-
garros, y cuando fuméis cigarros, fu-
mad los de LM Moda, que son los más 
sabrosos que se elaboran eu Cuba. 
MEMENTO.—A los que van á Cárde-
nas, aprovechando el tren excursionis-
ta, les recordamos que mañana domin-
go, á las siete de la misma, saldrá de 
la estación de Villanueva dicho tren, 
que promete estar muy animado por 
ser muchos los que van á pasar dos 
dias en la pintoresca Cárdenas. 
EPIGRAMA. -
A una bañista que surca 
las ondas igual que un plomo, 
—¿Quiere usted sábana turca?— 
le dijo un bañero romo. 
Y ella, beata por demás, 
repuso con tono fiero: 
—¿Sábana turca? ¡Jamás! 
Cristiana es como la quiero. 
Carlos Cano. 
LA PRIMERA DE AGUIAR.—¿Quién 
no sabe que así se llama la gran pana-
dería y repostería de Aguiar 88,esqui-
na á Obispo, la famosa esquina por 
donde pasa lo más selecto de la Haba-
na! Pues en Ĵ a Primera de Aguiar es-
tá lo que pudiéramos llamar lo exqui-
sito eu materia de dulces, víveres finos 
y café de superior clase. 
Loa señores Menéndez y Hernández, 
propietarios de dicha casa, cuidan con 
gran esmero de mantener y aún mejo-
rar, si cabe, el renombre de snjestab!e-
cimiento, que es de los preferidos por 
el público de gusto delicado. 
EN LA RETRETA.— 
—¿Ha visto usted lo que pasa 
los jueves eu las retretas? 
—Hombre, no. 
—Pues un escándalo 
que no hay quien lo consienta. 
Va usted y saluda á una joven 
y la joven no contesta. 
—¡Caracoles! 
—Va usté á otra, 
igual; áotra y etcétera... 
—¡ lleco ntraü 
—Claro; no quieren 
ni saludos ni etiquetas 
con quien no fume el cigarro 
japonés de L a Eminencia... 
—¿Pues sabe Vd. qué le digo?... 
Que eso es dignldá y deoenciaü 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón se presenta en el Municipio 
para hacerse inscribir entre los aspi-
rantes á una recompensa por] un acto 
meritorio. 
— ¿Dice usted que ha salvado á un 
hombre de un incendio? 
—81, señor. 
— j Y quién es ese individuo? 
—Yo. Estaba tranquilo en mi casa, 
y apenas oí que gritaban ¡fuego! ¡fue-
go!, eché á correr y me salvé á mi mis-
mo. 
La Primera de Aguiar. 
Panadería, Repostería, Café y víveres finos, 
Aguiar 88, esquina á Obispo. 
T Z E l j I E ^ O I l N r O Z K T T J M i E J a F L O 0 3 0 . 
E n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda 
clase de bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con 
especialidad recomendamos á las perdonas de gusto los afamados vinos de Jerez, 
dulce y seco, de la sin rlvar marca Molina y Compafiía, siendo esta casa la única 
que lo Importa en la Habana, 
Recomendamos al mismo tiempo la magníüca repostería de esta casa & cuyo 
frente se halla el hábil maestro Adolfo Carreras, por lo cual nos permito poder servir 
con prontitud y esmero toda clase de pedidos que so nos haga para reuniones, bauti-
zo 6 matriraouios. -Advertimos que servimos á domicilio, tanto los pedidos que se 
nos hagan de víveres finos, como el pan, ya conocido y acreditado eu esta isla. 
Los pedidos pueden hacerse por el Teléfono núm. 559 y serán Inmediatamente 
atendidos. 13634 aU 6 t - l 2 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NAOIOVAL.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compafiía Dramática 
que dirige don Pablo Pildaiu. 
TEATRO PAYRET.—Grau Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ochoycuar-
to.—4^ de abono.—El drama en ocho 
actos JJOS dos piUetes. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l mozo crtío—A las nueve y diez: L a 
Tempranica.—A las diez y diez: La 
cuna. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compafiía de 
Opera, Opereta y Zarzuelas del maes-
tro Campos.—A las ocho y cuarto.-— 
La zarzuela en tres actos L a Tempestad. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15. 
Las Villa*.—A las 9'15: L a muñeca 
de resortes, 
BIPOBIOIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
Octubre 13 
N A C m i E N T O S 
DISTRITO NOUTK.—1 hembra blanca 
natural.—1 varón blanco legítimo.—1 
hembra blanca legítima.—1 varón blauco 
natural. 
DISTUITO SUR.—3 hembras blancas le. 
gítimas.—1 varón blanco natural—5 va-
rones blancos legítimos.—1 hembra blan-
ca natural. 
DISTKITO ESTE.—4 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca natural.—l 
varón blanco natural.—1 hembra mesti-
za legitima. 
DISTUITO OESTE—4 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. -Eduardo Perelra, 
laño, Habana, Morro24. Enteroclpia.— 
Juan Iglesias, 84 aflos. Habana, Blanco 
87. Fiebre perniciosa. 
DISTRITO SUR.—Do?ningo Reyes, 40 
afios. Cuba, Esperanza 105. Afección car-
diaca. 
DISTRITO ESTE.-Santiago Rizos, 4 
años, Habana, Paula 52. Meningitis. 
DISTRITO OESTE—Dolores Lomblllo, 68 
aflos, Africa, Vista Hermosa 6. Insufi-
ciencia mitral—Manuel Pareaba, 42 aflos, 
Espafia, Espada 28. Estrechez de la la-
ringe—Mariano Lacret, 19 meses. Ha-
bana. Jesús Peregrino 76. Debilidad con-
génlta.—Carlos Suárez 81 aflos, Buenos 
Aires, Quinta Dependlentea. Tuberculo-
sis.—Dolores Villaverde, 4 aflos. Habana, 
Delicias 21. Sarampión. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 9 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Casa especial íe plantas y flores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamor de siete á quince pief 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba \ 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 14189 tl6-4 ml5-4 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n". 84, que realizamos un gran nurfeido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios ba:u* 
tisímos. Vista hace fe. 
12687 26-5ra 26t-53 
I R . A. SAAVERir 
MEDICO^HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolercia^ llamadas quirúrgicas sin 
nocesidai de OFERACIONUS. 
Consultas de una a tros,—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
ü .490 166 -lOjl 
L A S P A L M A S D E L M A L E C O N 
M o i i H o r r a t e 29 y 31 
A LOS PELOTARIS.—Cenas todas loa no-
ches hasta la uua. Háy espaciosa glorieta y 
reservados para familias, frescos y cómodos, 
que tienen vista ai paseo. 
CENA para el SABADO.—Arroz con pollo— 
Pavo asado.—Costillas cerdo empanados.—» j 
Tagajo aporreado con binada. 
14722 4-tl3 
L a Campana, Égido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do i 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de |7 á $26-50. 
Neptuno 63, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles 
14721 2et-7 0 
Caballos, 
M u í a s 
y Yeguas. 
Rafael Wardt 
Union Stock Yards. HACENDADOS. 
14846 til 
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